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S I M U L A C E O 
Madrid 26.--Hoy p resenc ió ol I tey 
á bordo de! aviso de guerra Giralda 
un simulacro de ataque y defensa del 
puerto y arsenal de Cartajena, en el 
que tomó parte con ia escuadra de 
ins t rucc ión la esc uadra irancesa del 
M e d i t e r r á n e o . 
INSPECCION 
Después del simulacro el Key Ins-
peccionó las ba te r í a s del puerto. 
EN BARCELONA 
La huelga de Barcelona sig-ue ex-
t end iéndose . Hoy a b a n d o n a r á n el 
trabajo ios empleados de los t r a n v í a s . 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado eu la Bolsa las 
libras esterlinas á 34:-44. 
L A H U E L G A 
Madrid, tfunio 27. --Se ha dictado 
auto de procesamiento y pr is ión con-
t ra los individuos que í o r m a b a n la co-
mis ión de la huelga de los obreros del 
puerto de Barcelona. 
La comisión ha sido sustituida en 
seguida, por otros obreros. 
Ayer ocurrieron varias colisiones 
entre los huelguistas y los obreros que 
signen ded icándose á las operaciones 
de carga y descarga en el puerto, te-
niendo que intervenir la Guardia C i -
v i l para hacer respetar la l iber tad del 
trabajo. 
La Guardia Civil c a rgó sobre los 
huelguistas que p r e t e n d í a n hacer 
abandonar ei trabajo á los obreros no 
declarados en huelga, resultando va-
rios heridos y contusos. 
La huelga va p r o p a g á n d o s e á dis-
tintas agrupaciones de obreros. 
T a m b i é n se extiende el movimiento 
huelguista en A n d a l u c í a . 
E L B E Y E N C A R T A G E N A 
E n la visita de inspección hecha 
ayer por el Key á las b a t e r í a s del puer-
to de Cartagena, S. M. hizo varios 
disparos de cañón alcanzando los pro-
yectiles una distancia de m á s de doce 
k i lóme t ros . 
T a m b i é n visitó el Rey ei hospital de 
Cartagena. 
E l Nuevo P a í s recoge el rumor 
de que las casas de baños públi-
cos desaparecerán si llegan a¡ regir 
los impuestos pro^yectados por el 
Consejo Provincial, no en señal 
de protesta, sino porque será 
imposible continuar ejerciendo 
una industria que de antemano 
se sabe que no puede producir 
utilidad alguna á los que la ex-
plotan. 
No serán las casas de baños los 
únicos establecimientos que se 
cierren por idéntico motivo, n i 
será ese tampoco el único perjui-
cio que experimenten las clases 
menos acomodadas con el au-
mento de. los precios que forzosa-
mente tiene que provocar la 
agravación de los tributos. 
Porque los ricos, y los que co-
mo tales pueden vivir, sopor-
tarán fácilmente, ó por lo menos 
sin grave quebranto, el recargo, 
y tampoco tienen por qué pre-
ocuparse de que estén abiertas ó 
cerradas las casas de baños pú-
blicos: pueden bañarse en su 
casa-
Mas parece que defender el de-
recho de los pobres al aseo y á 
los beneficios de la higiene y as-
pirar á que no aumenten para 
ellos las privaciones con la cares-
tía de los artículos de consumo, 
es tarea antipatriótica, obra ne-
fanda de españolismo y retroce-
sión atávica á los funestos hábi-
tos del coloniaje. 
Es el argumento supremo en 
favor de la agravación de los im-
puestos y en defensa más parti-
cularmente del presupuesto del 
Consejo Provincial de la Plabana. 
Y será también el argumento 
contundente y decisivo. 
Las clases pobres, las clases mo-
destas... Vaya una monsergal Las 
únicas clases dignas de interés 
son las que viven del presu-
puesto. 
Por un error incomprensible; por un error tremendo, imper-
donable, dijimos ayer á nuestros suscriptores que en el Vedado ha-
bía ¡un mono! Pedimos perdón por este yerro. E l mono del Ve-
dado no es mono que es mona, y á pesar de ser mona tiene tantas 
habilidades como el mono que no era mono: 
Dá la patita como los loros, hace crochet con aguja de marear, 
canta la mandolinata á cuatro voces, ella sola, y .se p isa la vida 
gritando que quiere un monono. Por nosotros que se lo den! 
En lo que no sufrimos error es en afirmar que no hay en el 
mundo máquinas de coser tan sencillas y económicas como las que 
por un peso semanal y ¡sin fiador! venden para pro tejer á las cla-
ses artesanas. 
^{¿vareZf Cernuda i / 
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Este gran balneario, situado en el Vedado al p ié de la calle D . ofrece al púb l i co , á precios 
m n y económicos , a d e m á s de sus sa lu t í f e ra s aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los b a ñ i s t a s hay elegantes carruajes desde la L í n e a al establecimiento. 
Se a lqui lan buenos departamentos para familias. 5381 24-3 
LE S A I DIEGO EU 
Antiguo del "JDr, Gwdillo" 
O - ^ - X J X ^ ^ O m ' T J I M L . I O S - - d i r e c t o r : A. L O S A D A , 
Este establecimiento montado á la a l tura de los mejores, cuenta con la verdadera s o l u c i ó n 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San DiegOj no empleando en 
absoluto el su l fú re te de potasa, qua nada cura, los de afrecho, alcalinos, V ichy , b a l s á m i c o s & . 
B a ñ o E l é c t r i c o : c u r a c i ó n r á p i d a en el agotamiento nervioso, p é r d i d a s nocturnas, i m p o -
tencias cansancio por el estudio y todo los males nerviosos se curan con p r o n t i t u d y es tab i l i -
dad con las DUCHAS E L E C T R I C A S . • ^ 1 U - Í I C 3 O 
Esta casa cuenta con una s e ñ o r a muy p r á c t i c a para la a d m i n i s t r a c i ó n de los b a ñ o s á las bras. 
' Abono de 10 baños medicinales $3-50 plata 
I d . id. id. duchas id. $2-50 id. 
Lata para 20 baños de San Diego con eu 
indicación $5-30 oro 
26 t-24 Jun 
M aun después de haber dicho el 
revoluciouario Ruiz Zorrilla ''que la 
lotería y los toros teuíau perdida á Es-
p a ñ a , " paré la atención en ello y ja-
más se me ocurrió que pudiera sumir 
en la desventura á un pueblo. 
Ruiz Zorrilla, era después de todo, un 
despechado, que pasó gran parte de su 
vida jugando á los promimkmienlos, y 
uiuguuo le salió premiado. 
Parece que eu esta Cuba indepen-
diente tenemos también moralistas y 
sociólogos que le han declarado la 
guerra por corruptora, enervante é im-
púdica. 
Yo, ya que no me da frío ni calor la 
lotería, voy á exponer mi opinión, sin 
citar unos cuantos nombres írauce-
ses é ingleses; y que valdrá tanto como 
la de cualquier sí ó no del plebiscito de 
La Discusión. 
Descarto desde luego la injusticia de 
perseguirla á ella y tolerar y explotar 
otros juegos más peligrosos. 
El juego no es casa de juego para to-
dos los hombres, y si la prQstittwión 
está reglamentada y explotada por con-
siderársela una necesidad social, para 
muchos de nuestros prójimos el juego 
es una necesidad á la que entregan su 
vida entera, y eu cambio el amor les 
es casi indiferente ó indiferente del 
todo. 
Me parece ridículo combatir la lote-
ría porque mata la afición al trabajo y 
ha de convertir á Cuba en un país de 
mentecatos que esperan su bienestar del 
premio gordo. 
Bien podrá ser que por excepción al-
gán chiflado proceda así; este chiflado 
es de la misma familia del que concen-
tra toda su energía en coleccionar se-
llos, bastones, pipas, suelas de zapatos 
y borracheras, y no por esto vamos á 
suprimir los sellos, los bastones, y so-
bre todo el vino, que es hasta medici-
nal; la lotería es, para la inmensa ma-
yoría de las personas, asunto de poca 
monta; se juega por si acaso tona. 
Si para que el amor al t bajo no 
disminuya hay que matar tuda espe-
| ranza y la suerte, más razón hay para 
i suprimir las herencias; millares de 
personas se tienden á la bartola en es-
pera de heredar á sus parientes, y no 
son pocos los que toman dinero en vida 
de sus padres para pagarlo cuando fa-
llezcan; y en vano vamos á extremar el 
afán de matar la esperanza, la suerte y 
todo lo que no sea trabajo, metafísica 
y evolución: empecemos por suprimir 
las revoluciones, que también se hacen 
en espera de un destino, y démonos p r i -
sa en suprimir las Secretarías del Des-
pacho, pues tenemos una regular cose-
cha de ineptos que esperan que suba el 
tío ó el abuelo para calzarse un buen 
puesto, debido no á su trabajo, sino á 
la suerte de tener un tío que es 
tan tío como él. 
Yo no quiero hacer un art ículo largó 
y menos erudito; así no descenderé á 
analizar la importancia que el factor 
suerte tiene en la vida de los pueblos 
y los individuos. ¡Si la suerte es todol 
Nace un niño, y desde entonces dió 
pruebas inequívocas de que había de 
ser nn zote; llega á hombre y le hacen 
legislador ó cosa por el estilo, á pesar 
de que á derechas 110 sabe firmar. ¡Bue-
na suerte!, al menos para él; para su 
país , una gran desgracia. 
Un capitalista compra en crecidísi-
ma suma un ingenio, y al año ó antes 
viene la abolición ele la esclavitud ó la 
candela revolucionaria. ¡Mala suerte! 
El bravo general Concha (uno entre 
cien) se juega por espacio de sesenta 
años da vida á todas horas, y muere de 
noventa años en toda su integridad cor-
poral. ¡Buena suerte! 
En cambio el pobre Bernardo Soto 
(Sotico), tan simpático y lleno de vida, 
apenas pisa el campo de batalla, cae 
para no levantarse iamás. ¡ Mala suerte! 
Es una grandís ima injusticia soste-
ner que el jugador de lotería ó de mon-
te no trabaja; lejos de esto, «ou los tra-
bajadores más rápidos, más decisivos, 
más entusiásticos que conozco; son al 
industrial, al comerciante que trabajan 
veinte ó cuarenta años para quizás aca-
bar quebrando, fugándose ó pegándose 
un t i ro; lo que la guagua al carro eléc-
tr ico. 
E l jugador, el comerciante, el indus-
trial quieren ganar dinero, hacerse ricos, 
difieren sólo en el tiempo; el primero 
quiere ganar ó perder pronto, sobre la 
marcha, en un día, en menos, en una 
hora; tiene previsto que el agricultor y 
compañía, que son los trabajadores 
toiiur/as, pa ra rán en lo mismo, ganarán 
ó perderán, pero después de veinte ó 
E n esta nueva casa e n c o n t r a r a el público un completo surtido de 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E N C O R T E Y C O F E C C I O N 
todo lo que se fabrica en Europa 
P R E C I O S : 
C1097 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
1 Jn c 871 
REVISTA ILUSTRADA 
tui 
^ b o r a e i ó n de distinguidos escritores sobre po l í t i c a , intereses generales, arte, c r i t i ca y l i te 
J-atura.-Publica una novela en s e r i e . - P o s é o BU t i p o g r a f í a y prensas propias las m á s moderna 
Para la obrTÜpográfica que íealizah* f n ^ í e n T a E Í V R A B Á J O / A I I ^ ^ 
te. instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al t r imestre y más de 300 graoados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española. 
Es tán ya á la venta á DOS PESOS P L A T A en esta A d m i n i s t r a c i ó n los escasos ejompiares que 
«pedan del nfimero de 20 de Mayo, A m é r i c a en 1903.-Se regalara á los que se suscriban por un 
•emestre. 
ITS"? T k T S f l R I Í l T I 7r'i 
c m 1 Jn 
119, O B I S P O , 119. 
^¡ste abanico reúne todas las condiciones agradables al '¡ffello-sefó: ligero, 
fácil cierre, wq bzieri tamaño para mitióar el calor, ^¡u nombre de HIGO "POSílir 
lo recibe del objeto á que se destina. 
'¡Sn las tarjetas que contiene el país del abaiiico quedará con uri autógrafo 
el recuerdo de un amigo ó una simpatía. %¡ esto es precisamente lo que avalora 
el abanico. 
^¡1 ABANICO ''POSTAL" es la novedad del verano actual y está á la venta 
á 50 cts, y 60, en ©bispo ii6>. 
^arrunza j / Comp, 
C-1101 
M M O 27 DE JUNIO DE 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL POBRE DIABLO, 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
E L T E R R i B L E P E R E Z . 
A LAS D I E Z y DIEZ: 
LA V1EJECITA. 
^SS'-EI domingo 2S un grandioso M A T I N E E \ 




W FUNCION DE Lá TEMPORADA 
míís años de trabajos y amarguras sin 
cuento; él, el jugador, quiere salvarse ó 
hundirse en un minaío si es posibte. 
Muy contadas serán las personas que 
se arruinen jugando á la lotería. 
De todos los juegos conocidos, la lo-
tería por la forma en que se juega, por 
1 los t rámites administrativoa á que está 
sujeta y por la distancia ó duración 
de unos sorteos á otros, es el juego que 
menos enardece y llena de furia á loa 
jugadores; en cambio, el tapete verde, 
por ejemplo, iluminado y atestado de 
oro y bilhnes, saca de sus casillas á los 
de voluntad más enérgica, que pocas ve-
ces ceden ante el natural deseo de enri-
quecerse en un periquete; desde esto 
punto de vista la lotería es tan aburrida 
y poco excitante comola^mm que jue-
gan los porteros los domingos. 
Creo que el Sr. Montoro dijo "que 
el dinero de la lotería no creaba rique-
za, que sólo pasaba de unas manos á 
otras". 
Pero y el dinero del azúcar, del ta-
baco, de las ferreterías, de las bodegas 
¿qué hace? Pues unas veces se invierte 
en aumentar la producción y mejorar-
la, y otras en bailes, viajes y lujos; n i 
más ni menos ocurre con el de la lote-
r ía : unos se lo beben ó derrochan es-
tupidamente, y otros fabrican, com-
pran fincas, acciones ó se desempeñan. 
¿Qué son los grandes especuladores, 
jugadores de bolsa y los trustsl Jugado-
res que quieren v i v i r ellos solos y 
tragarse el mundo en un segundo. 
De la influencia de la lotería en las 
clases obreras no vale la pena de ha-
blar; sin lotería lo pasan tan mal; es 
tan tremenda para ellos la lucha por 
la vida, que no creo que íá lotería em-
peore su triste condición, al contrario, 
müchas veces premios de importancia 
los han redimido de la miseria. 
Dejémosles la esperanza de un pre-
mio, y riámonos de sus falsos defenso-
res, que se alarman por lo que puedan 
invertir en la lotería, y sin piedad le 
recargan las medicinas, el ferrocarril, 
los zapatos, cuanto necesitan para mal 
vivir . 
Es digno de notarse que los pobres 
pocas veces juegan solos nu décimo de 
billete; generalmente se reúnen muchos 
para jugaran sociedad una fracción. 
La lotería no ha dejado de favorecer 
á los pobres en Europa; son repetid-.s 
las veces que grandes premios se han 
repartido entre los trabajadores de 
fábricas; y en Cuba díganlo los nume-
rosos esclavos que á la lotería debieron 
ia libertad. 
Además, si la libertad industrial no 
es un mito, ca'la uno debe gastar su 
dinero como le plazca, porque si nó, 
volveremos á los gobiernos patenudes 
que nos señalaran clase de alimento, 
ropa y forma de llevar el pelo. 
Cansado estoy de oir insultos á los 
billeteros á "esos hombres sanos y ro-
bustos que ejercen la vagancia;" nada 
más lejos de la verdad: para ser bille-
tero es necesario actividad y robustez. 
Fíjense los que juzgan por aparien-
cia en el esfuerzo y gasto de energía 
que representa estarse años y años día 
por día gritando y caminando por 
pueblos y campos, las excelencias del 
número tal, la seguridad de que él lo 
lleva en la mano, la tenacidad y astucia 
que desarrolla un billetero para ha-
blarle á todo el mnndo, discutir y 
obligar á cada transeúnte á que le com-
pre un décimo, y díganme si esta labor 
puede desempeñarla quien no esté do-
tado de unos pulmones y de una la-
ringe á prueba de bomba. 
Emplear inválidos y ancianos en la 
venta de billetes no le conviene á la 
Hacienda ó á quien haga de banquero; 
el inválido pregona mal y vende poco. 
Ya quisieran los Consejeros Provin-
ciales parecerse á los billeteros! indu-
dablemente les son inferiores: el bille-
tero dá algún premio, el Consejero dá 
sclUlos, y donde vé un peso lo atrapa y 
se lo apropia en forma de sueldos no 
autorizados por la Constitución. 
Mucho más que la lotería corrompe 
y desmoraliza á un pueblo el ver que 
sus hombres de mérito (y Mayía Ro-
dríguez lo era, si no por el talento, por 
el corazón y la decencia) á pesar de 
gobernar sus amigos y compañeros de 
toda la vida, mueren en la miseria, y 
después se les entierra con pompa. 
Sepan los que detestan la lotería por 
lo que tiene de espaSóla, que esa cos-
tumbre salvaje de dejar morir de ham-
bre á los mejores, para enterrarlos con 
honores régios: es muy española. 
¿Es deshonroso para los revoluciona-
rios cobrar sus haberes con dinero de 
la lotería? 
lío, el juego es nn acto voluntario; y 
no comprendo esos melindres moraliza-
dores en hombres que quemaron y des-
pojaron á los propietarios de la Isla de 
Cuba para favorecer una revolución 
que no pocos detestabau y siguen detes-
tando. 
Y basta de lotería, Consejos provin-
ciales y otros temas mauoseadís imos , y 
que después de todo son menudencias 
polí t icas comparadas con el grave pro. 
blema político que los compendia to. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
16 Jn 
Grilles 1% 2? 6 3er piso ainentrads, $2-00 
Palcos 1°62? piso idem ^125 
Luneta con entrada $0-55 
Butaca con idem fO-50 
Asiento de ter tu l ia con idem |0-35 
Idem de paraiso con idem |0-33 
Ent rada general $0-30 
Entrada á ter tu l ia 6 paraiso fO-20 
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dos, y del que depende nuestro presen-
te y futuro. 
Mejor dicho, el problema político ya 
está resuelto; lo que resta es poner en 
armonía con la realidad política las 
apariencias engañosas que ya no enga-
ñan á nadie: vivimos en plena come-
dia. 
LCDO. ENRIQUE CASUSO, 
El 
El Gobernador C iv i l de este provin-
cia ha dirigido una exposición al Pre-
sidente de la Kepública, por conducto 
del Secretario de Gobernación, referen-
te á los ingresos, que á su juicio deben 
concederse al Consejo Provincial de la 
Habana. 
Cree el señor Nilfíez que contr i -
buir el Estado con ocho m i l pesos men-
suales al sostenimiento de los Consejos 
Provinciales como ha propuesto el se-
ñor Bustamaute en el Senado, lejos de 
resolver el conflicto 10 agravaría, pues 
limitando al 25 por 100 de esa cantidad 
lo que puede dedicarse al sostenimien-
to de personal, no alcanzaría ni siquie-
ra á cubrir los gastos de los Gobiernos 
Civiles que hoy corren por cuenta del 
Estado. 
Esa ley—añade el Gobernador—lo 
más que pudiera alcanzar sería aplazar 
el conflicto en las provincias de Pinar 
del Rio y Camagüey, donde con el 25 
por 100 quizás pueda cubrirse el per-
sonal de aquellos Gobiernos Civiles. 
Estima que las rentas interiores ce-
didas por el Estado á las provincias se-
ría más práctico} pero duda que aún 
esto las coloque á todas en posición de 
desenvolverse satisfactoriamente. A su 
entender lo único práctico y satisfacto-
rio que pudiera hacerse para que los 
Consejos vivieran y fuesen úti les á sus 
respectivas provincias, sería autorizar-
los para que puedan imponer tres ó 
cuatro centavos como máximo por cada 
ki lo de carne dispuesta al consumo, ha-
ciendo extensivo este derecho por me-
dio de una patente, á los expendedores 
de carnes extranjeras. 
Le parece al señor Núfíez que si se 
autorizase este impuesto se obtendrían 
dos resultados beneficiosos para la na-
ción: el primero, dar solución al con-
flicto, sin menoscabar sus ingresos el 
Estado; el segundo, que muchas de las 
atenciones que hoy pesan sobre el Go-
bierno central pudieran pasar al de la 
provincia. 
Pensar—dice—que con nuevas con-
tribuciones de índole repulsiva á los 
contribuyentes pueda solucionarse el 
conflicto, es un error, dejar agravar 
Ü 
D E L A 
F A B R I C A s e GIUDADELA 
SE HA RECIBIDO 
Polacos glacé color novedad.. $5.30 
Polacos id. negro id $5.30 
Polacos charol y glacé i d . . . , $5.30 
Borceguíes glacé color id. . , , $5.30 
Borceguíes Rusia id. id $5.30 
Borceguíes glacé negro i d , . . $5 .30 
Botines id. id. y color id $5 .30 
U N I C A peletería con fábrica pro-
pia. 
U N I C A casa que recibe y vende las 
anunciadas clases. 
Duración garantizada. 
L a G r a n a d a 
OMsp eso. á M a , H a t a a 
^ u a n V T f e r c a d a i 
\miiki para Sras. y Nifios 
c 1110 4t-27 
día tras dia una sifc nación que no pue-
de dar á la larga sino amargos frutos, 
es lamentable y mucho más si se tiene 
en cuenta que el caso puede resolverse 
á satisfacción del contribuyente y sin 
lastimar en nada los intereses de la Na-
ción. 
Termina exponiendo la difícil situa-
ción de los Gobernadores Civiles, vién-
dose obligados á imponer constantes 
multas á los contribuyentes sin que por 
ésto se obtenga el resultado apetecible. 
de p s o t u s u 
H A B A N A 
L A S U S P E N S I Ó N D E UN A L C A L D E 
(Por t e l ég ra fo ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
l lábana. 
Batabnaó, Junio 27. 
L a información publicada por los 
periódicos adictos al Alcalde desti-
tuido Valle, necesita rectificación. 
L a opinión sensata ha recibido con 
aplausos la determinación del Gober-
nador Civil, general Nufiez. 
E l Jefe de Policía, adictt & Valle, 
prohibe ahora cohetes y voladores 
para evitar las manifestaciones de 
júbilo popular por la destitución del 
Alcalde. 
E s hora de que este vecindario ob-
tenga tranquilidad y justicia. 
Varios vecinos, 
M A T A N Z A S 
Se ha concedido permiso al Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de Matanzas pa-
ra la apertura de un bazar cuyo pro-
ducto se dest inará á obras benéficas 
tales como la reparación y mejoramien-
to del edificio que ocupa dicho Ins t i -
tuto y sostenimiento de los demás ser-
uicios humanitarios que presta tan be-
nemérita Insti tución. 
El ingenio Alava de los herederos 
de Zuluetar en Banagiiises, ha cerrado 
su zafra de 1902 á 1903 con un total de 
143.2{j7 sacos, de los cuales 415 son de 
azúcar de miel. 
A Cárdenas ha remesado 142.874 y 
ha entregado, en la propia finca, á co-
lonos, 393 sacos. 
S A N T A C L A R A 
El Consejo Provincial ha acordado 
conceder á los vecinos de los Barri os 
de San Fernando de Camarones y San 
Juan de las Yeras, la autorización que 
solicitaron para segregarse de los Tér-
minos Municipales de Palrnira y Ean-
chuelo respectivamente y constituirse 
en Ayuntamientos. 
La huelga de lancheros y botes con-
ductores de carbón, lefia, etc. y ven-
dedores de carbón de Cieufuegos, ha 
terminado, merced á una transacción 
consistente en dar un mes de plazo pa-
ra que puedan hacer sus gestiones ante 
la Secretaría de Hacienda. 
Entre tanto un inspector especial se 
ocupará del despacho de dichos mate-
rio-ics 
S A N T I A G O D E C U B A 
Por haber cesa.do los motivos que 
obligaron al señor Carlos Duboy á re-
nunciar el cargo de Secretario del Go-
bierno civi l de la provincia ha retirado 
dicha renuncia. 
Desde el martes se encuentra eu 
Guantánamo, el ingeniero c iv i l señor 
Eduardo J. Chibás, con el propósito 
de hacer los estudios y levantar el pla-
no del ferrocarril de vía estrecha que 
se extenderá desde el ingenio Confluen-
tes hasta las faldas de Sierra Canasta, 
con pequeña estación en el poblado de 
Palma de San Juan. 
Esta important ís ima obra particular 
será realizada por el señor Sánchez To-
ca, con el exclusivo objeto da que en 
los fértiles terrenos de La Unión, San 
León, Burenes, luagua, Jaibo y otros 
puedan hacerse grandes colonias de ca-
ña, quintuplicando así el valor de d i -
chas posesiones sobre todo, y del inge-
nio Confluenies. 
El doctor Francisco R. Argilagos ha 
renunciado el cargo do Presidente Di-
rector del Partido Liberal Nacional eu 
Santiago de Cuba. 
Eu su lugar ha sido nombrado inte-
rinamente don Manuel Portuondo Bar-
celó. 
ASOBTOS v s m 
L A S CARBONERAS Y L A I S L A D E PINOS 
E l Sr. D. José M . García Montes, 
Secretario interino de Estado y Justi-
cia, ha sido nombrado para que repre-
sente al Gobierno de la República de 
Cuba con el carácter de Plenipotencia-
rio, en las negociaciones que han de 
llevarse á cabo con el Plenipotenciario 
de los Estados Unidos de América, pa-
ra determinar las condiciones del 
arrendamiento de las áreas de terreno 
y agua que, para el establecimiento de 
Estaciones Navales ó Carboneras, en 
Guantánamo y Bahía Honda, hizo la 
República de Cuba á los Estados Un i -
dos de América por el Convenio de 16 
y 23 de Febrero de 1903; y para con-
certar con los Estados Unidos de Amé-
rica el Tratado á que se refiere el Ar-
tículo 69 del Apéndice Constitucional 
con objeto de fijar el derecho de pro-
piedad á la Isla de Pinos. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano México 
se embarca esta tarde para los Estados 
Unidos, acompañado de su distin-
guida esposa ó hijos, nuestro querido 
amigo don Dionisio Velazco, 
Le deseamos un viaje feliz, 
E M P L E A D O M O D E L O 
Un colega de la mañana, M Mundo, 
se ocupa de la visita de inspección g i -
rada por el doctor O 'Far r i l l á las ofici-
nas municipales, y al referirse al nego-
ciado de Policía Urbana, á cuyo frente 
se halla nuestro querido amigo y anti-
guo compañero D. Ricardo Rodríguez 
Cáceres, hace constar la satisfaccióu 
con que el señor Alcalde notó el extra-
ordinario trabajo realizado por aquel 
digno empleado, quien ha puesto casi 
al d ía su negociado, pues de los milla-
res de expedientes que licuaban los es-
caparates, algunos pertenecientes al 
año 1871, solo queden muy pocos sin 
tramitar. 
Los expedientes antiguos despacha-
dos por el señor Rodríguez Cáceres han 
proporcionado al Municipio un ingreso 
no menor de 25,000 pesos. 
Felicitamos muy sinceramente al pro-
bo y activo empleado por el brillante 
estado eu que se encuentra su departa-
mento. 
I N V E S T I G A C I Ó N 
El Gobernador Civi l de esta p rov in -
cia ha dispuesto que el Agente Espe-
cial del Gobierno, don Simón Cortázar 
y Zabarte, pase al término de Santa 
María del Rosario y practique di l igen-
cias en averiguación de los hechos ocu-
rridos eu el Cotorro la noche del 24 del 
corriente. 
Dícese que en la citada noche se pre-
sentó un grupo de individuos frente á 
la morada de don Juan Ñápeles Vidal , 
farmacéutico, dando vivas á los Par t i -
dos Nacional y Republicano, y mueras 
al señor Ñápeles, y .que allí permane-
ció largo rato, sin que bastara á con-
tenerlos la intervención del sargento de 
la Guardia Rural de aquel puesto. 
Requerido por el señor Ñápeles el 
auxilio del primer teniente Alcalde, 
don Gonzalo Zayas, que estaba en fun-
ciones de Alcalde, por ausencia del 
propietario, no se presentó á restable-
cer el orden,ni ordenó á la policía la de-
tención de los alborotadores. 
E l señor Nápoles aspiró en la úl t ima 
convocatoria ni cargo de Juez Munic i -
pal de Santa María del Rosario que de-
sempeña don Juan Miguel Pons, her-
mano de don José, Alcalde Municipal 
de aquel término, 
POSESIÓN 
Ayer tomó posesión del cargo de Je-
fe de la Sección del Emprés t i to é I m -
puestos, creada en la Secretaría de Ha-
cienda, el señor don Manuel R o d r í -
guez. 
ANTECEDENTES PEDIDOS 
E l Secretario de Gobernación ha so-
licitado del Jefe del cuerpo de A r t i l l e -
r ía los antecedentes del Consejo de gue-
rra formado al artillero Timoteo H e -
rrera, por el asesinato de un sargento 
del referido cuerpo, para anular lo ac-
tuado eu tal sentido, fundándose para 
ello en que e! individuo en cuestióu es 
juzgado por los tribunales ordinarios. 
T E L E G R A M A 
Viñales, 26 de Junio de 1903. 
Sr. Presidente de la República, 
Habana. 
Con esta fecha se me eu trega el tele-
grama que dice así: Honorable Presi-
dente Repúbl ica , reunidos asamblea 
Veteranos residentes en este término, 
acordaron unánimemente reiterar in-
condicional apoyo gobierno, resuelva 
completa l ibertad acción tiempo y for-
ma conveniente intereses Patria rea-
lización paga.—Arcadio Cabrera. 
T R I B U N A L D E E X A M E N E S 
E l Tribunal Central de Exámenes, 
compuesto por los señores Garmendía, 
Barreras, López Miranda, Viodo, Ro-
sainz, Fernández Valdés, Rio Entero, 
Prado Serria y Morales de los Rios, se 
constituyó ayer en sesión para tratar 
de las calificaciones de los exámenes 
verificados recientemente en el colegio 
' 'Luz Caballero. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
En la iglesia de San Isidro se han 
terminado ya las obras de reparación y 
decorado que hace ya algún tiempo se 
habían iniciado y con tal motivo ma-
ñana se celebrará la fiesta del Corpus 
Cristi, acerca de la cual podemos dar 
los informes siguientes: 
Empezará á las nueve, celebrando el 
Rdo. P. José Solignac, sobrino de Mon-
señor La Chapelle. 
La oración sagrada estará á cargo del 
Rdo. P. Cortés, 
E l coro, compuesto de selectas voces, 
entre las que citaremos las de la seño-
rita González Moré y.las de los señores 
Matheu, Sauri y otros, tomará parte en 
la función de por la mañana y la de las 
seis de la tarde, en que habrá Rosario, 
Visitas y Reserva. 
Agradecemos la invitación que para 
esos actos religiosos nos ha hecho el pá-
rroco de San Isidro y damos traslado 
de la noticia á los amantes del culto 
católico, pues la fiesta de que nos ocu-
pamos será á nuestro entender digna 
del entusiasmo de sus promovedores. 
M U L T A D O S 
E l dueño de la sedería " E l Encanto", 
señor J. Solís, ha sido multado en $15 
por expender objetos de perfumería, 
sin el sello móvil ; asimismo fueron 
multados los señores Aniceto Isla, due-
ño de la sedería uLa Borla", y farma-
cias de los"señores A . Figueroa, C. T, 
Padrón, J. Mart ínez y Larrueré, por 
expender medicinas de patentes, que 
carecían del correspondiente sello. 
S I N L U G A R 
E l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha declarado sin lugar la alzada 
establecida por don Marcelino Prendes 
y otros, contra el acuerdo del Ayunta-
miento de la Habana negando la revi-
sión del acuerdo de 22 de Agosto últi-
mo, que les negó también la licencia 
para fabricar unas casas en terrenos de 
su propiedad, en el Vedado. 
D E U D A S S A L D A D A S 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
informado á la Secretaría de Goberna-
ción, que al terminar el presente año 
económico quedarán saldadas las deu-
das que tiene contraidas dentro del 
mismo. 
I S L A D E FINOS 
Hasta hace poco existían dos vapor-
citos que rendían sus viajes con regu-
laridad entre Batabauó y la Isla de Pi-
nos en 6 ú 8 horas. 
Eu la actualidad sólo presta este ser-
vicio una goleta que hace la travesía 
en dos ó tres días, saliendo de Bataba-
nó cuando le parece. 
La correspondencia se retrasa consi-
derablemente viéndose aislados por 
completo de esta isla, aquellos vecinos. 
Los enfermos y temporadistas que 
todos los años acuden á la pequeña isla 
en busca de salud se ven privados este 
año de ese beneficio, por lo que debe 
remediarse el mal lo antes posible, pués 
en breve terminará la temporada. 
E N E L I N S T I T U T O 
Eu los exámenes de Taquigrafía efec-
tuados recientemente en el Instituto, 
obtuvo una de las más altas calificacio-
nes la muy inteligente y estudiosa se-
ñori ta María Novela, por lo que la fe-
licitamos. 
La señori ta N ovela es una taquí-
grafa que hace houor á sus profesores. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
CORTESIAS I N T E R N A C I O N A L E S 
Washington, Junio 37. — E l Presi-
sidente Koosevelt ha contestado al 
telegrama que le envió el Emperador 
de Alemania, para anunciarle la lle-
gada á Kie l de la escuadra americana, 
y después de darle las gracias por los 
elogios que tributa á la marina de 
los Estados Unidos, le manifiesta la 
profunda impresión que le ha causa-
do sus demostraciones de amistad y 
buena voluntad, á las cuales declara 
que corresponde de corazón. 
DEFERENCIAS I M P E R I A L E S 
Kiel, Junio27.-~B\ Emperador Gui-
llermo continúa prodigando todas cla-
ses de atenciones á los oficíales de la 
escuadra americana. E n un banquete 
que dió en su honor, elogió en térmi-
nos muy calurosos al Presidente Koo-
sevelt y dijo que Alemania apretaba 
con gusto la mano amistosa que se le 
tendía á través del Océano. Brindó 
por el Presidente Roosevelt, pidiendo 
al Cielo que le bendiga, así como á los 
Estados Unidos. 
U N A PROCLAMA 
Belgrado, Junio 27.— E l rey Pedro 
ha dirigido al ejército una proclama 
en la cual declara que la esperanza de 
Servia descansa en su milicia, cuyas 
virtudes militares y grandes éxitos en 
la guerra, ensalza de manera extraor-
dinaria, 
I N T E R V E N C I O N R E C H A Z A D A 
Washington, Junio 27,— Telegra-
fían de San Petersburgo, que el Czar 
siente profundamente la determina-
ción del Presidente Roosevelt, de 
darle traslado de la petición de los 
judíos residentes en los Estados Uni-
dos, al efecto de que el gobierno ame-
ricano intervenga á favor de sus co-
rreligionarios establecidos en Rusia. 
Tan pronto como se reciba dicho do-
cumento será devuelto con una nota 
expresando que supuesto que el go-
bierno ruso se abstiene en absoluto de 
intervenir en los asuntos interiores de 
las demás naciones, insiste en que se 
observe con él igual procedimiento. 
D I F I C U L T A D E S PREVISTAS 
Berl ín, Junio 2 7 . - - L a prensa con-
servadora prevé grandes dificultades 
para el gobierno alemán, á consecuen-
cia de la abrumadora victoria de los 
socialistas que han triunfado en las 
últimas elecciones en todos los distri-
tos electorales de Sajonia, con la úni-
ca excepción del de Bautzen. 
A U T O R I Z A C I O N D E N E G A D A 
París , Junio 27.--Por 285 votos, 
contra 267 ha sido denegada por la 
Comisión de Representantes la auto-
rización que solicitaban 81 congre-
gaciones de monjas, para permane-
cer en Francia, 
E L BRINDIS DE G U I L L E R M O 
Kiel , Junio 2 7 . - - E l brindis que pro-
nunció el Emperador de Alemania en 
el banquete que dió á los marinos 
americanos, fué notable por los sen-
timientos de amistad á los Estados 
Unidos que el Emperador expresó va-
rias veces en el curso de su perora-
ción. Al contestarle el Ministro ame-
ricano aludió á la amistad que el Pre-
sidente Roosevelt, y los Estados 
Unidos sienten por Alemania ,y ter-
minó brindando por el Emperador 
y la familia imperial. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
»os telegramas que anteceaen, con arreglo 




En la mañana de hoy fondeó el puerto 
procedente Je Cayo Hueso el vapor ame 
ricano "Mascotto" conduciendo carea 
general, correspondencia y pasajeros. 
C L A R A A. P H I N N E Y 
La goleta americana de este nombra 
entró en puerto esta mañana procedentg 
de Mobila, con maderas. 
OLE B U L L 
Con cargamento de carbón y harina 
entró en puerto hoy procedente de Ñor. 
folke (Virginia), el vapor noruego "Ola 
B u l l " . 
EL U L V 
Para Movila salió ayer el vapor norue-
go " U l v " , conduciendo 1.212 huacalea 
pifia. 
E L H U M B E R T O RODRIGUEZ 
El vapor cubano "Humberto Rodrí-
guez" salió ayer para Port Tampa, lie-
vando á remolque los lanchones "San 
Fernando" y "T ín ima" . 
ELSIE A. B A Y L E S 
La goleta americana "Elsie A. Bay. 
les" saldrá hoy para Caibarién, en lastre. 
G. E. R E N T L E Y 
Para Mobila saldrá hoy la goleta ame-
ricana "G. E. Bentley". 
E 














no en plata es-
pañola 
Habana, Junio 
de 79% á 79% V. 
de 80 á 82 V . 
de 3% á 4 % 
|de 8%á 9%P. 
| de 35% á 36 P. 
á 6.60 plata, 
á 6.62 plata, 
á 5.28 plata, 
á 5,80 plata. 
de 1-35% á 1-36 V. 
27 de 1903. 
LA R E C E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
^ D T TsT T? O en todas cantidades so 
i i - ' i - 1 ^ -LJ-LVw hre alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz y Comp. 
"ív 4972 26 a—26Mv 
TEATEO NACIONAL—Gran Compañía 
de Variedades de Santiago Pubillones. 
—Gran función para hoy—Mañana doa 
espléndidas funciones: una á las doa 
de la tasde y ia otra á las ocho de la no-
che. 
TEATRO PAYRET. —No hay función. 
TEATRO ALBISU. A las 8'10: El 
pobre diablo—A las 9?10: E l terrible 
Pérez—A las 10'10: La Viejecita. 
TEATRO AXHAMBRA.—A las 8'15; 
María Belén ó las fiestas del Matadero 
(gran éx i to )—A las 9'15: E l cinturón 
eléctrico A l&a 10'15: E l tío Tomás. 
SALÓN-TEATRO CUBA—A las 8%: 
E l entierro de Pachín—A las 8%: E l si-
tio de Ladysmith 6 ingleses y boers. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R Í A 
E l p r ó x i m o domingo, 28 del actual, se cele-
b r a r á en los salones de esta Sociedad un gran 
baile de sala amenizado por la orquesta del 
s eñor Felipe V a l d é s , al que p o d r á n concurrir 
los s eñores socios de esto Centro, p rév ia la 
p r e s e n t a c i ó n á la comis ión de puerta, del reci-
bo de la cuota correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas se a b r i r á n á las ocho y el baila 
c o m e n z a r á á ^s nueve en punto de la noche. 
Lo que por acuerdo de esta secc ión , compe-
tentemente autorizada por la Junta Direct iva, 
se publ ica para conocimiento de loa señorea 
Socios. 
Habana 24 de Junio de 1903. 
E l Secretario, 
Manuel Remesar. 
NOTA.—Se advierte que las comisiones da 
orden es tán autorizadas para rechazar ó hacer 
salir del local á las personas que crean conve-
niente, sin que por ello tengan que dar e x p l i -
cac ión alguna. 
OTRA.—No se dan invitaciones. 
C—1098 3t26—3m26 
Y V E R A 
QUE LA CELEBRE 
c 1108 MU. i n i m [i a ÍP-KO i f o r a t JIPI m i m mm mm i a l t 4t-27 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela bistórico-social 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA INTERNUIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Ed i to r i a l 
de Maucci. se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
"Habé i s venido antes de tiempo á 
vuestro palacio para arrancarle mi se-
cre y arrojarme de vuestra casa. Pues 
bien, sea: ahora mi secreto os pertene-
ce, el palacio vuelve á vuestras manos, 
y no me veréis ya más, como no volve-
reis á ver á Steuio y Rosalía. He sepa-
rndo de vuestro lado el genio infernal 
«¡no, os ha arrastrado á la ruina, y alejo 
ó nestra cólera al fiel criado del d i -
funto barón, que me es afecto hasta la 
muerte. Eu cambio os devueluo vues-
tro hijo. Tened para él la misma no-
driza que os envío y que el niño ama, 
y, ;ay, si á ellos les sucediese cualquier 
desgracia! 
"Os repito todavía otra vez: no bus-
cjueis el móvil de mi conducta; quizá 
B U día ia "misma muerta" os lo reve-
lará, 
MARIÓN. 
Jnla parecía envejecida después de 
)ccr esta carta. Su mirada erraba en 
% l vacío. La visión de la muerta vol-
vía á aparecer. Tuvo un espasmo ner-
vioso y le pareció que le cerraban la 
garganta. 
—¡Dadme de beber!—murmuró. 
Lucía que se había sentado en un 
rincón se levantó en seguida, dirigién-
dose hacia la puerta; pero la condesa 
la detuvo con un gesto y una exclama-
ción de espanto. 
—¡No, no, no vayas,—dijo,—quéda-
te aquí, no quiero estar sola, no lo 
quiero!... 
Y tomó el manuscrito del barón. Ju-
lia reconoció inmediatamente el carác-
ter de la letra de su marido mientras 
el de su hija le había sido desconocido. 
Sus mimos temblaron y algunas gotas 
de sudor le corrieron por la frente. 
¿Cómo se explicaba estuviesen aquellos 
escritos en poder de Marión cuando 
ella no recordaba haberlos visto jamás? 
¿Los había encontrado la joven escon-
didos en algún cofrecito? 8í, así de-
bía sor. 
^ Jul ia maldecía su terror que la ha-
bía hecho descuidar toda prudencia. 
Estaba^ segura que aquellos papeles 
conteuían algo que ia concernía. ¿Aca-
so una denuncia? Pero no, porque el 
barón no había j a m á s sospechado de 
ella, y eu su lecho de muerte la había 
llamado, cambiando con ella loa últi-
mos, besos. Sin embargo, aquel tí tulo 
lúgubre le helaba la sangre en las ve-
nas: " E l manuscrito de un muerto". 
¡Qué horrible gusto el de elegir aquel 
t í tu lo! ¿Acaso los muertos volvían pa-
ra escribir sus memorias? Aun cuando 
fuera supersticiosa é imágenes atroces 
atormentasen s ú m e n t e , Julia no podía 
aceptar tales ideas. 
Sacudió su cabeza y siguió leyendo 
aturdida, dando diente con diente, no 
comprendiendo bien al principio el 
sentido de aquellas frases, que pare-
cían escritas por un loco á quien devo-
rase una idea obstinada, continua é 
inflexible; pero á medida que leía sen-
tía como atenaceársele las carnes, un 
malestar general inexplicable y una 
especie de sofocación. Sus ojos se abr ían 
atónitos y como si vieran un espectácu-
lo horrible. 
Julia, la pervertida mujerzuela, la 
miserable sin corazón de madre, que 
todo había trastornado eu su derredor 
en un ímpetu de deseo no satisfecho, 
en la sed de uua pasión morbosa, ha-
bía adivinado y comprendido todo. Su 
marido había muerto con la certeza de 
estar envenenado, conociendo la vile-
za, abyección é infamia de ella, y sin 
embargo, perdonándola . Aquel ma-
nuscrito lo había el barón cuidadosa-
mente escondido y por un azar hab ía 
caído en las manos de Marión. Ahora 
comprendía todo el artificio de la jo-
ven y adivinaba Quién había sido el 
cómplice suyo en aquella atroz come-
dia representada contra ella. 
Marión, estaba segura, se entendía y 
amaba al doctor Carlos Eapallo. 
Cuando encontró aquel manuscrito 
se lo comunicó á él, y Carlos se puso 
de acuerdo con ella para espantarla. 
Era seguro que él solamente había ce-
dido á Marión las ropas quitadas á la 
muerta para que tuviesen un arma con-
tra ella. Con aquellas ropas y aquel 
manuscrito habían preparado u n a 
trampa en la cual ella debía caer. Ma-
rión no era más que un instrumento de 
Carlos, su amante, l í o se había servi-
do del conde sino para despertar sus 
celos y tenerla más fácilmente en su 
poder. 
Querían que ella misma confesara 
sus delitos. ¡ A h ! ¿por qué había sido 
tan débil y se había dejado vencer por 
el pánico hasta el punto de perder el 
sentido? Recordaba sus promesas á 
Carlos de salvarlo de la acusación que 
sobre él pesaba. ¡Ah! ¡ahora tendr ía 
que entendérselas con ella! No, no ten-
dr ía ya miedo. 
Lo que la sucedía parecíale ya un 
accidente casi r idículo, una cosa que 
disminuía ante sí misma su prestigio, 
y de lo que se reir ía la gente si llegase 
á conocerlo. Ahora, ¿qué pruebas de 
sus delitos exist ían contra ellaí Aquel 
manuscrito lo destruir ía ella. Cierta-
mente que estaba conmovida pensando 
eu el afecto que la había profesado el 
difunto: pero, en definitiva, ¿lío se lo 
había pagado con horas de felicidad, 
por las cuales otros hubiesen dado más 
que la vida? 
La carta de Marión no era más que 
otra trama para asustarla. De cual-
quiera manera ella le quitaba un peso 
del corazón. Arnaldo ignoraba el se-
creto de aquel cuarto, como descono-
cía sus delitos. Pues bien, los ignora-
ría siempre. Ahora que Marión se ha-
bía servido de él, como quizá lo había 
querido el doctor, abandonábalo sin 
pesar y le devolvía también el hijo, 
imponiéndole tan sólo conservar la no-
driza. 
A medida que todas estas ideas se 
amontonaban en la mente de la conde-
sa, recobraba por entero su sangre fría. 
Lanzó un gran suspiro como si se li-
brara de alguna cosa que la aplastaba. 
Después rompió en pequeños pedazos 
la carta y el manuscrito. Todo quedaba 
destruido; nada restaba del pasado. 
Lucía la miraba sin moverse y sin mos-
trar admiración alguna. L a condesa se 
arregló los cabellos sueltos y luego se 
acercó á la joven con las cejas con-
t raídas. 
—Condúceme á la estancia de la 
"muerta",—dijo con voz firme. 
— Estoy pronta, señora condesa,— 
respondió Lucia. . 
Julia la siguió casi sin temblar. L a 
puerta dé'l cuarto estaba abierta y so-
uro el paviiuento yacían los pedazos de 
la figura de cera y el busto que vestía 
el traje blanco de María. Julia miró 
aquellos restos con expresión de cólera. 
Su convicción estaba ahora formada. E l 
doctor y Marión se habían puesto de 
acuerdo esperando perderla. 
—¿No hay más que tú en el palacio? 
—le preguntó Julia. 
—No, señora condesa. 
—¿Dónde ha marchado la señora? 
—No lo sé. 
—O mejor dicho no quieres dec í rme-
lo; pero no importa. Debes, sin embar-
go, saber donde ha ido mi camarera. 
—Salió con Stenio después de haber 
recibido algunas órdenes de la seño-
rita. 
—Está bien; dame las llaves del piso 
y después te marchas; déjame sola. 
Lucia la miró maravillada. 
—¿La señora condesa no tiene ya te-
mor? 
Julia se sonrojó respondiendo brus-
camente} 
—Jamás lo he tenido. 
Sin embargo, cuando Lucía se alejó, 
cesó por un momento de latir su cora-
zón, sintió arderle la garganta y le 
temblaron las manos. Pero quiso rom-
per aquella impresión y, cogiendo el 
busto de cera para desnudarlo, excla-
mó con voz renta, cavernosa y como uü 
silbido: 
—¿Seré pues siempre cobardef 
V 




E N T R E P A G I N A S 
XJaa hoja d e 
mi Almanaque 
E l marqués 
del Duero 
Nació en Tucumán 
(Eepübl ica Argentina) 
en 1808, cuando toda-
vía España paseaba 
triunfante su bandera 
por América. En 1820 ingresó de ca-
dete en el cuerpo de guardias españo-
les, en 1825 fué graduado de alférez y 
de teniente en 1832. A l estallar la 
guerra c iv i l eu España, de 1833 á 1840 
pidió un puesto de honor, y luchando 
contra los carlistas ganóse los demás 
ascensos hasta mariscal de campo, eu 
1840 por la toma de Castellote. 
En 1847 penetró en Portugal man-
dando un ejército expedicionario para 
afirmar el vacilante trono de doña Ma-
ría de la Gloría, venciendo y arrollan-
do las facciones enemigas mereciendo 
el t í tulo de Marqués del Duero, Y en 
1849 se le concedió la dignidad de Ca-
pitán general, grado supremo del ejér-
cito. 
Encendida de nuevo la guerra c iv i l 
en 1872, en las Vascongadas, Cataluña 
y Maestrazgo, en 1874, fué nombrado 
general en jefe del ejército del Norte. 
Q.niso apoderarse de Estella, en donde 
radicaba el carlismo, y rodeada esta 
ciudad de atrincheramientos en una 
extensión de cinco leguas avanzó re-
gueltameute por el Norte y Este toman-
do los pueblos de Villatuerta, Lacar 
y Al io , que distaban pocos kilómetros 
del objetivo. 
Las tropas formaban estrecho círcu-
lo alrrededor de Estella, y el general 
dirigióse á Monte Muro, donde le 
aguardaban reconcentrados en gran 
mimero los carlistas. 
Una l luvia de balas recibió al ejér-
cito republicano, que vaciló en asaltar 
tan temibles posiciones. Concha, lle-
vado de su pundonor y de su espír i tu 
varonil, se colocó frente á la columna 
de ataque y lanzándose á la brecha una 
baia enemiga le hirió eu el pecho, ter-
minando su gloriosa vida mil i tar con 
una muerte digna de un general tan 
prestigioso y al que por sus talentos es-
tratégicos nadie ha igualado hasta el 
presente. 
REPOBTER. 
• EN A L B I S U ANOCHE 
E L T E R R I B L E P É R E Z 
Viernes de gala el de Albisu anoche. 
El público de las grandes solemnida-
des lo invadía todo, pasillos inclusive, 
comunicando á la sala del afortunado 
coliseo un aspecto indescriptible. 
Hace ya mucho tiempo que no se ve 
el teatro, en sus noches de moda, cou 
tanta concurrencia, ni tan selecta, tan 
distinguida como la que brillaba ano-
che en grillés, en palcos y en lunetas. 
Nunca como ahora la relación de 
nombres se impone, como la mejor de 
las pruebas, á las exigencias de una 
información. 
Estaba la sala do Albisu hecha una 
gloria. 
Señoras: Herminia Saladrigas de 
Montero, la Condesa de Sagunto, Lola 
Val cárcel de Echarte, Ana María Saa-
vedra de Duplessís, la Condesa de Lore-
to, Hortensia Moliner de Abad, Gloria 
Perdomo de Morales, Lolüa Montever-
de de Fernández, Celia Del Monte de 
Del Monte, Mina Betancourt de Ban-
dini , Enriqueta Casanova de Carol, 
Panclnia Marty de Hernández Miyares, 
Caridad Ecay de Paredes, Conchita 
Euidobro de Valdivia, Enriqueta Me-
j í a s de Sell, Georgina Serpa de Arnold-
eon, FanchUa Pastrana de Figueras, 
María Josefa Eodríguez de Va l verde, 
Herminia Del Monte de Betancourt, 
Luz Godinez viuda de Diago, Fernan-
da H . de Malpica, Julia Moré deMon-
temar, Amelia Castafíer de Coronado, 
Amelia G. de la Maza de Martínez, 
María Antonia Maceo de Compañel, 
Myrta Martínez Ibor de Del Monte, 
Sara Vega de la Torre, Kattie Betan-
court de Martínez y la hermosa é inte-
resante María Castillo de González Ve-
ranes. 
El grupo de señoritas, un encanto. 
. Descollaba en un palco, airosa y gen-
t i l , la bella Lucía Hortsmann, 
Llamaba la atención con su traje, del 
color de la noche, contrastando con su 
rostro, de blancura de l i r io . 
En una luneta, Carmelina Calvo, 
una rubita adorable. 
Y en palcos y en lunetas: Angelita 
Casuso, Herminia y Cristina Montero, 
Kaíhalie Betancourt, Sofía Zorrilla, 
Amelia Coronado, Conchita Sena, J u -
l i ta Montemar, Lila Sánchez, Horten-
sia, Margarita y Eosita Scull, Lolita 
Fernández, Eosita Jiménez, Orosia y 
Lolita Figueras, Rita María Carol, Ma-
ría Teresa Saavedra, Eva y Ana Tere-
fia Franca, y una graciosa trinidad que 
formaban Ana Luisa Diago, Eva Ko: 
i r íguez Adam y Emelia Aguilera. 
En un grillé—grillé de la derecha 
de su propiedad—la señora Pilar So-
mohano de Toro con su hija la gra-
ciosa Pilariua de Piquer. 
La novedad, el gran atractivo, lo que 
llamaríamos el don de la noche, era el 
estreno de E l terrible Pérez. 
Trátase de una humorada escrita por 
M « S í » 





á L U Z 
lia in troducido mejoras m u y importantes en 
8" ya famoso calzudo, sin que por el aumento 
« e costo, altere eu nada sus m ó d i c o s precios. 
TELÉFONO 92Ü 
autores de nombradía, como Carlos 
Arniches y Enrique García Alvarez, eu 
colaboración musical con Torregrosa y 
Valverde, maestros los dos que dejan 
siempre en todas las obras el sello de 
su personalidad artística. 
JSl terrible Pérez se estrenó en Ma-
d r i d la noche que dió su beneficio el 
aplaudido actor de Apolo, don Emil io 
Carreras, encargado, como Larra ano-
che en Albisu, del papel do protago-
nista. 
E l éxito fué gr ande, ruidoso, pira-
midal. 
Durante más de una semana se estu-
vo representando M terrible Pérez, la 
misma noche, en dos tandas, ó dos 
secciones, que dicen por los madriles. 
¿Y qué es E l terrible Pérez1? 
En realidad, un cuadro cómico don-
de con el asunto más sencillo y menos 
original se mueven graciosos persona-
jes, se desarrollan divertidas escenas y 
se suceden chistes, retruécanos y diá-
logos muy animados. 
Todo se reduce á poner en r idículo á 
un conquistador de guardar rop ía que 
comienza sus hazañas en el salón de 
una sastrería y sale molido á palos, en 
conspiración fraguada por cinco mari-
dos burlados en el gabinete de un café 
cantante. 
Un tenorio vulgar de los que hacen 
el amor á casaditas en cartas que los 
maridos sorprenden. 
Esto lo vemos todos los días por acá, 
donde la clase de los Pérez, más ó me-
nos terribles, florece que es un gusto. 
La música, aunque bonita y á tro-
chos brillante é inspirada, es lo de me-
nos en la obra. 
E l libro basta á mantener, con sus 
frases chispeantes, á granel, el interés 
capital de la representación. 
Y de ahí que sea E l terrible Pérez una 
provocación constante, invariable, no 
interrumpida á la risa. 
El espectador se pasa riendo toda la 
representación. 
Después de La Marcha de Cádiz yo no 
he visto nunca reírse al público con las 
ganas que anoche desde que se levan-
tó hasta que cayó la cortina para el es-
treno de E l terrible Pérez. 
¿No es este el mejor de los elogios? 
La interpretación. 
E l héroe de la obra es el señor La-
rra. 
Desplegó anoche el notable actor to-
do el caudal de su gracia y su talento 
caracterizando el cómico papel del ve-
nenoso de oñcio. 
La escena con la Ir is , en la que salvó 
hábilmente lo escabroso « de la acción, 
expuesta, si se exagerase, á desnatura-
lizar la obra, bastaría para reafirmar su 
fama de artista que conoce y domina 
todos los recursos escénicos. 
La Iris, graciosísimaI 
En traje de calle lo mismo que con la 
ropilla de chánteme, estuvo la bella t i -
ple tabasquefía hecha un primor de 
elegancia. 
Los demás que tomaron parte en la 
intepretación, Piquer y Escribá entre 
los primeros, colaboraron brillantemen-
te eu el éxito de E l terrible Pérez. 
Exito que ha sido el mayor y más 
completo entre todos los de las obras 
estrenadas en Albisu en lo que va del 
año. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C 953 V. J a 
D I S P A R O 
Encontrándose anoche en la calle de 
Aguila esquina á Esperanza el pardo Do-
mingo Montes, tuvo un disgusto con otro 
individuo de su raza, pero sin importan-
cía alguna, por la que su contrincante se 
retiró, pero volviendo más tarde acom-
pañado de otro individuo, le volvió á de-
safiar, sacando un revólver, y como él 
trataba de esquivar la reyerta, el que le 
acompañaba le dijo: ' ' á qué esperas, tí-
rale," en cuyos momentos aquel le dispa-
ró, pero sin que afortunadamente el pro-
yectil le alcanzase. 
Los agresores emprendieron la fuga, 
pero perseguidos, fué detenido el compa-
ñero de su contrincante, el que fué remi-
tido al juzgado de guardia para que se 
procediera á lo que hubiera lugar. 
L E S I O N A D O 
El moreno Crescencio Brito, de 19 años 
y vecino de San José HO, fué asistido en 
el centro de socorro del segundo distrito, 
de varias heridas en la cabeza, cara y 
manos, de pronóstico menos grave y de 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Dichas lesiones las sufrió casualmente 
al caerse en los momentos que saltaba de 
una azotea á otra en la casa en construc-
ción Neptuno esquina á San Nicolás. 
Q U E M A D U R A 
A l estar trabajando el blanco Andrés 
Diaz Checa, en la litografía calzada de la 
Reina número 12, sufrió casualmente una 
quemadura de pronóstico leve en la ma-
no derecha. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
Ayer tarde chocaron eu la calzada de 
San Lázaro esquina á Perseverancia, el 
tranvía eléctrico núm. 147, y el carretón 
núm. 5186 que conducía don Celestino 
Fernández. Ambos vehículos sufrieron 
averías. 
D E U N A ESCALERA 
De la escalera de la casa núm. 76 de la 
calle de la Zanaja, tuvo la desgracia de 
caerse, el pardo José García Cordero, su-
friendo una contusión de segundo grado, 
que le produgerou fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
E l estado del paciente fué calificíido de 
pronóstico grave. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Los pardos Aparicio Oviedo y Rufino 
Valdés Hernández, fuerou detenidos por 
el vigilante 948, al encontrarlos en reyer-
ta y estar el último de ellos lesionado.. 
Oviedo ingresó en el Vivac y Vuldés 
fué remitido al Hospital núm. mbos 
á disposición del Juzgado Corrtvcidnal 
del segundo distrito. 
M A L T R A T O 
¡Ln señora doña Francisca Camps, ve-
cina de Neptuno 60, fué asistida ayer 
por el doctor Marques, de una contusión 
de primer grado en la región ocdpito 
frontal, y de una pequeña escoriación 
epidérmica de la mucosa, levo sin necesi-
dad de asistencia médica. 
KAÚ.3 lesiones, según manifestación de 
la paciente, se la causó su hijo Ernesto 
Caraños, que dice que continuamente la 
insulta v maltrata de obra, 
UNA COZ 
En la casa de salud "La Purís ima Con-
cepción" ingresó ayer para su asistencia 
médica, el blanco Miguel Fernández Ló-
pez, vecino de Sitios número 51. el cual 
encontrándose en Trocadero y Galíano, 
recibió una contusión en la rodilla dere-
cha al darle una muía una coz. 
L A D R O N E S 
Anoche el cochero de la casa del doctor 
Váre la Zequeira, calle del Prado número 
34, sorprendió en la azotea de la misma 
á tres individuos que parece venían con 
intenciones de robar, y los cuales al ver-
lo emprendieron la fuga y desaparecieron 
por las casas de la manzana. 
D E R R U M B E 
Después de las tres de la tarde de ayer 
se derrumbó parte de ana habitación de 
la casa Carmen, esquina á Ayuntamiento 
(Cerro), residencia de don Anionio Man-
tecón. 
A causa de este accidente ha quedado 
amenazando ruina la pared medianera 
de la casa Monasterio número 7, 
E l derrumbe fué originado pqr el esta-
do ruinoso enauese encuentra ej edificio. 
ENRIQUETA ALEMANY.—Hace algún 
tiempo publicamos la noticia de haber 
fallecido en un hospital de Barcelona 
la renombrada tiple de zarzuela, Enri-
queta Alemany. 
Tan triste nueva nos fué comunicada 
por personas que se consideraban bien 
enteradas. 
Posteriormente tuvimos el gusto de 
rectificarla, por haber recibido nuestro 
querido director, señor Triay, una car-
ta de la célebre artista española part i-
cipándole que gozaba de excelente sa-
lud. 
Con motivo de esta rectificación fui-
mos tachados de ligeros por no pocos, 
que sin duda creen que el periodista, 
antes de dar una noticia semejante, de-
be incoar un expediente y exigir los 
documentos que la comprueben. 
Pues bien, el rumor de que nos hic i -
mos eco nosotros, á m i l setisientas le -
guas de distancia, fué acogido también 
por algunos periódicos de Madrid, en-
tre otros E l imparcial, que en su n ú -
mero del día 7, llegado ayer á la Ha-
bana, consigna la triste noticia, que 
ya hemos tenido la satisfacción de ree-
tificar. 
Conste, pues, que los que estaban 
más cerca publicaron también la noti-
cia sin pedir comprobación de la mis-
ma, lo que hubiera sido más fácil que 
á nosotros. 
Y concluimos reiterando á Enrique-
ta Alemany, nuestra felicitación por 
no haber resultado cierta la noticia de 
su muerte. 
Pocas veces se publica una rectifica-
ción con mayor gusto que con el que 
la hemos hecho esta nosotros. 
PENSAMIENTO.— 
Del que en lucha fratricidn 
quiere ganarse la vida, 
fuera pensamiento vano 
esperar nos dé otra mano 
que no sea la homicida, 
Isaac Alonso, 
EN ALBISU.—Eepítese hoy, á se-
gunda hora, E l terrible Pérez, el gran 
éxito de anoche, donde Larra y la I r is 
trabajan á maravilla. 
La primera y tercera tanda están cu-
biertas, respectivamente, con ¡Pobre 
diablo! y La Viejecita. 
Esta ú l t ima por Esperanza Pastor. 
Para la mat inée de mañana—matinée 
dedicada á los niños—están ya vendi-
dos casi todos los palcos. 
Será, á no dudarlo, un acontecimien-
to. 
HAY SANTOS Y HAY SANTAS.-- A los 
que se llaman Pedro—el 29 la Iglesia— 
da ocasión á festejarlos;—y á las que 
se llaman Petras—se festeja de igual 
modo—en la mismísima fecha.—Pedro 
y Pablo, Petra y Paula, —santos son. 
Y los que llevan—ese nombre y con 
amigos—en esta sociedad cuentan,— 
el lunes su regalito—con curiosidad 
esperan. 
¿Dónde hallar para las damas—re-
galo que bien les venga?—¿Dónde?— 
En la casa de Ugalde,—es decir, en 
Galathea,—en Obispo 38,—para preci-
sar las señas.—Abanicos Gobelinos— 
los hay allí por centenas,—tan elegan-
tes, tan monos,—que la vista se recrea 
—contemplándolos allí—ó en manos de 
alguna bella. 
Ese es regalo de flor—para Paulitas 
y Petras,—y es regalo que se adquiere 
—de Ugalde en la Galathea. 
PU BILLONES EN EL TEATRO NACIO-
NAL.—Como ya hemos dicho, hoysába-
dojy mañana domingo se efectuarán eu 
el teatro Nacional, antiguo de Tacón, 
las'tres únicas funciones con que pre-
senta Pubillones su nueva compañía. 
La de esta noche será cosa fenomenal 
con la presentación de maravillosos 
acróbatas, payasos, gimnastas, mistrels 
y funámbulos cosa nunca vista aquí. 
Mañana, habrá matinée y función por 
la noche. Los precios baratísimos. 
Apresúrense á tomar localidades por 
que habrá tres llenos colosales. 
LA GRANADA.— Cuando Mercadal lo 
dice,— estudiado lo t e n d r á , — q u e en 
asunto de calzado—es un sabio Merca-
dal.—Supera al americano,—en elegan-
cia y bondad,—el calzado que su fábri-
ca— (Cindadela) manda acá .—Es la 
única LA GRANADA—que tiene casa es-
pecial—para fabricar calzado,—casa de 
su propiedad.—Y ¡qué calzado, caram-
ba!—un calzado sin igual,—bueno, boni-
to y barato—y de úl t ima novedad.— 
Borceguíes y polacos, —de glacé, y co-
lores más—elegantes y apropiados—nos 
ofrece Mercadal:—aquel que sus precios 
lee—y que aprecia su bondad,—rin-
diéndose á la evidencia—va á LA GRA-
NADA á comprar. — Y así la Fama pre-
gona—el nombre de Mercadal,—y el 
público á LA GRANADA,—en Cuba y 
Obispo va. 
EETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la tarde de hoy sábado eu el Parque 
Carranza, Vedado: 
Pasodoble Invencible. Sonsa. 
Mazurca Primavera. Dessaux; 
Selección do la ópera Pvomeo y Ju-
lieta. Gounod. 
Tango Dame un beso. Herrera. 
Two Step Estilo Japonés, Haines. 
Danzón El Pulpero. Hernández. 
G. M. Tomás. 
Director. 
ESTRENO.—La compañía de zarzue-
la que dirige Paul Delmonte y que ac-
túa en el fresco Salón- teatro Cuba, 
anuncia para esta noche un estreno. 
Es éste la zarzuela, orignal de los se-
ñores Herrera y Ankerman, titulada 
E l entierro de PacUn, obra de la cual 
se nos hacen grandes elogios. 
Ocupa el estreno la primera tanda y 
para llenar la segunda se ha designado 
la zarzuela de Manolo Saladrigas y el 
maestro Palau, E l sitio de Ladysmith. 
La luneta y entrada cuesta, por tan-
da, treinta centavos! 
Imposible más ganga. 
LA NOTA FINAL.— 
La abuela materna reprende severa-
mente á su nietecita y le dice: 
—Si no eres buena, voy á llamar al 
diablo para que te lleve. 
—No importa. E l enemigo malo no 
vendrá. Papá , al hablar de tí, dice to-
dos días: " ¡Qué el diablo cargue con 
olla!" y, sin embargo, cont inúas en 
casa. 
Sección Mercantil 
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VENTAS EFECTUADAS E L D I A 27 
Almacén'. 
75 gf. ginebra iEl H é r c u l e s , f6 uno. 
15i4 p. vino A u t o l , S17.50 loa 4i4. 
80 c. chocolate t i po f rancés $40 qt . 
20 o. i d . Estrel la , |31 qt. 
50i4 p. vino R i ó l a M . Zamora, fl7.50 los 4i4. 
6 c. amont i l lado Palma Vencedora, f l l c. 
4 o. i d . )4 i d . , |12 una. 
50 c. vino Rioja M . Zamora, entr . §3.75. 
25 o. i d . i d . medias, | 4 c. 
40 c. Ponche E s p a ñ o l . |12 una. 
100 c. v ino amont i l lado Postal, $6.50 una. 
50 o. i d . i d . E s p a ñ a , |10.50. 
15 o. ojén J. Ruiz y Cp. |8.50 una. 
80 c. chocolate L a E s p a ñ o l a , 23^ rs. Ib . 
50 s. har ina L a E s p a ñ o l a , uno. 
75 i d . i d . La Eosita, | 5 ^ uno. 
325 o. cerveza P^P. |10 tina. 
295 o. id , T. flO una. 
175 o. Pilsener T. | 8 % una. 
100 o. Poter, |160 una. 
850 o. maicena Globo, pqt , de 1 Ib . q t . 
250 o. id . i d . de y2 Ib. | 7 qt . 
225 o. Id . i d . de ^ Ib . f 7 K qt . 
123 gf. g inebra A n c l a , |S>^ uno. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Junio 27 de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U-
nidos se vende como de A n d a l u c í a , y á menos 
precio que el que viene de E s p a ñ a : Cotizamos 
en latas de 23 libras álOJ^; latas de 9 libras de 
%\Qy3 & WA y latas de4>^ libras l ibras de |10K 
á 11K ot i -
A C E I T B REFINO.—Se vende de $5% á 6 ^ 
caja el e spaño l y de |7 á 7>í el f rancés . 
A C E I T E D E MANI .—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
g ú n en v ase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 44 á 45 cts. c u ñ e t e s grandes. 
AJOS.—Los que vienen de E s p a ñ a de 20 á 40 
cts. mancuerna, s egún clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. r is t ra . 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 38 á 40 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—-Buenas existencias y corta 
demanda, de f25K á 26 q t l . 
A L M I D O N . — E l de yuca del p a í s se cotiza de 
$1.60 á fl.SO y otras procedencias de §1-10 á 1-20 
q t l . 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cot izamós de |5.0Ó á bl i q t l . 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
á 6K q t l . 
ARROZ.^-El de Valencia, de | 3 % á 3% quin-
ta l . 
E l de semilla, de $2-70 á |2-S0 q t l . 
E l de Canillas de f 3 K á 4 q t l . 
AZAFRAN.—Poco consumo de este a r t í c u l o . 
Cotizamos de f53^ á |12>^ l ibra , s e g ú n clase. 
Bacalao Ha l i f ax de 53^ a b% q t l 
E l robalo, de ó% á 5>¿ q t l . 
E l Noruego, de |10 á 10^ q t l . 
Pescada, de 43^ á q t l . 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de ?3l¿ á 3>^ según marca. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de §15-25 á 18 q t l . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$163^ á |20 q t l . 
Hacienda, 18% & 19K 
De Sto. Domingo á ' |18>^ 
Del pa í s . $15 a ISM-
CEBOLLA9. -De E s p a ñ a 3.00 á 3.50. 
Del pa í s , á ?27-5 á 3-00 q t l . 
ClRUELAS.--Cotizamos de | 1 . 5 0 á f l . l 0 . 
caja. 
CERVEZA.—Limi tado el consumo de la que 
viehe do fuera, debido a la a c e p t a c i ó n alcanza-
da por la fabricada en el pa í s , se vende de 
... y las otras 
Cotizamos de fS-00 á |12 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á f 13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más c r é d i t o se cotizan á | 1 do-
cena do medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barr i -
les de 8 docenas de medias botellas. 
De E s p a ñ a : 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles de la de Santander y Qijón, 
C O Ñ A C — C o t i z a m o s : clases finas de |20K á 
2534 caja y clases corrientes de |73^ á 103^ 
caja. 
De Jerez, de f53¿ a 834 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de a 10 q t l . 
CHICHAROS.—Buena sol ici tud: cotizamos 
de |4í.g á 4i/í q t l . 
CHOCOLATES.—Según clase de |17 á30 q t l . 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de | l-25 á 1-30 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de E s p a ñ a se venden de $4.50 
á 7 las 4 caja^ según clase. 
Los del p a í s se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amaril lcs y blancos. 
De los Este uos Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.30 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE. —Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á $1-70 q t l . 
Del pa í s : de 1-80 a $1-85 q t l . 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.90a $1-95 q t l . 
Afrecho.—Se cotiza a $1-55. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-26 a $1.30 m j paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $334 a 3% qt. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de 
|5 á |5.50 q l . y en barriles a $7. 
Colorados de 7 a iys en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a se venden media-
nos á $4-50 q t l . y morunos a $3-80 q t l . Los gor-
dos corrientes de $434 ^ $53^, Los gordo? es-
peciales de $6-75 a $7-25. 
GINEBRA.—No tiene va r i ac ión el precio de 
este a r t í cu lo , co t i zándose de $4 a $5-50 g a r r a f ó n , 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á$9 ; y canr as sencillas, a $6-50 y los cuartos a 
$4 la i m p o i i a d a de A moeres. 
La ginebra fabricada en el p a í s se vende a 
$4-00 ga r r a fón , y el ga r r a fón de la que viene de 
Amberes á $10-50. 
L a holandesa se ofrece de $8-75 á $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en t r i go , llena totalmente el consumo de 
es té pa í s sin que pueda n i n g ú n ot ro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-75 á $6-75 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $13^ á l S J ^ q t l . 
Lepe de de 80 a 90 cts. la ta . 
H A B I C H U E L A S . — E s t á bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
Say. 
L a s Pildoras del D r . Arjer á diferencia de todas las 
demás pildoras, poseen la propiedad de obrar como fuerte 
tónico en el canal intestinal, siendo á la vez un laxante 
suave. De lo cual resulta que las Pildoras del Dr. Ayer 
no tan sólo dominan cualquier estreñimiento temporal sino 
que lo curan. 
Nadie puede prometerse disfnítar de buena salud á 
menos de que no ocurra diariamente una deposición del 
vientre. A ser mejor comprendida esta gran ley de la 
naturaleza y cumplida con todo empeño, qué cúmulo de 
enfermedades no ¿e evitarían ! 
Están azucaradas. Son fáciles de tomar. No hay otras 
pildoras tan buenas como las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el D R . J . C . A Y E R & CO. , Lowell , Mass., E . U . A . 
Cot i zá rnos l a s de Galicia de |5 6 f 5 H q t l . , 
la alemana de |5 á |534 
JABON.—El m á s solicitado es el amar i l lo de 
Rocamora de $634 & 6-37 q t l .—El blanco de Ma-
l lorca de |7-75 á fS caja. E l americano de 
|5-75 á |5-90 cajas de 125, y el del p a í s de $4 
a $4-75 q t l . , del pa í s de la marca "Candado", 
de $4-50 á 84-75. "Corona" á $5-50 en panes. 
"Havana C i t y " á S6-50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia M a n i l a le-
g í t i m a á $153^ q t l . y sisal á |14-00 q t l . 
JAMONES.—De E s p a ñ a d e $20 á $22 q t l . , 
americanos de 814 á 18 q t l . 
L A U R E L . — N o hay. 
LACONES.-De Asturias de | 3 á $4 docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-25 caja de 48 latas 
y otríis á S4—75« 
LONGANIZAS.—Se cotizan de |72 á $73 q t l . 
MANTECA.—Cotizamos de $9-60 á 18-50 q t l . 
en tercerolas. 
E n latas desde $15 é $17-75 q t l . , habiendo 
marcas especiales de m á s alto nrecio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r " existencia. De 
Asturias de $16 á $25 qt) . Americana de $17 á 
Regular demanda y mediar 
na existencia de 35 á 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y e s t án muy solici-
tadas; se vendenden de 70 ct«. á $1-20 lata. 
O R E G A N O . - Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos Nomina l . 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 á 22 rs. por K y 3̂  lata. 
PATATAS.—Las de Europa á $1 qt. , de H a l l -
fax de $33^ á 3K qt. y del pa í s de $1-75 á 1.80 q 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de | ] 1 á 133-á 0*1-
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-10 á $1-25 caja. 
QUESOS. -Pa t ag rá s cotizamos de §18.00 á l 8 K 
qtl.—De Crema de $19-00 á $21-00 qtl.—De Flan-
des de |13 á $16 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á $1-25 cts. 
y mol ida de $1-16 á $1-80 fanega. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-87K á $1-75 las 2»^ latas; no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 á $20 q t l . 
SARDINAS.—jE?n ía íos . Es buena la sol ic i tud 
de este a r t í c u l o y se venden de 17 á 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 á 1-20 tabal s e g ú n t a m a ñ o . 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4-25 caja, se 
gím marca. Inglesa de difeerents marcas, de 
§2 á 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
F l u c t ú a alrededor de |93^ á 10 q t l . 
TOCINO.—De $10 á 13 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las c h i -
cas. De Rocamora de $634á 123-2 s e g ú n t a m a ñ o ; 
del pa í s á $12 y $6, s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $52 á $55 p i p a 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los t intos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $54 á $57 los 4 
ctifirtiOS 
V I N O BECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el l eg í t imo de C a t a l u ñ a , y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $6-25 ba r r i l , precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s e g ú n marca 
ntre $52 v $60 pina. 
V I N O E N ,CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en e l 
pa í s . Sus precios v a r í a n según las clases y en-
vases. 
l í e otras procedencias, especialmente de Ca-
t a l u ñ a , vienen t a m b i é n algunos vinos gencro-
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 á $8-00. 
E l vino t i n to que viene en cajas para mesa, 
tiene t a m b i é n buena acogida y se vende de 
|4-50 á $5-50 caja. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 27: 
De Cayo Hueso, en 7 horas, v p . am. Mascotte, 
cp. A l i e n , t o n . 884, con carga general, co-
rrespondencia y pasajeros á G. L a w t o n , 
Childs y Cp. 
De Mobi la , en 8 dias, go l . am. Clara A. P h i n -
ney, cp. Phiney, t on . 4SS, con madera á S. 
Prats. 
De Nor fo lk , en 8 dias, vp . ngo. Ole B u l l , cap i -
t á n Wolden , ton. 1041, con c a r b ó n y h a r i -
na á B r i d a t , Montros y Cp. 
SALIDOS: 
Día 26: 
Mobi la , vp . ngo. U l v . 
Por t Tampa. l a n c h ó n San Fernando 
Port Tampa, l a n c h ó n T í n i m a . 
Día 27: 
Ca iba r i én , gol . am. Elisia A. Bayle-
Mobi la . gol . ing . G. E. Rentley. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ameri -
cano Mascotte. 
Sres. B. F e r n á n d e z — G . Nuntley—Sra. L y -
chenheiin—J. L . Moen—J. J. O 'Br ien-G. B a m -
bey—J. H e r n á n d e z — M . López—R. Alfonso— 
J. Castro—H. K . Cold—R. Perdomo y J, Díaz . 
Bupes con registro abierto 
Filadelfla, gol . am. H . E, Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva Y o r k , vp . am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vapor e s p a ñ o l Monserrat . 
New Orleans, vp . am. Leuisiana, por Galban y 
Comp. 
Nueva York , vp. am. M é x i c o , por Zaldo y Cp. 
New Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
New Y o r k , vp . amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp . amer. Monterey , por 
Zaldo y Comp. 
Buques despachados 
Día 26: 
Ca iba r ién , gta. amer. Elsie A , Bayles, por I g -
nacio P lá y Comp. 
E n lastre. 
Mobi la , vp . ngo. U l v , por Luis V . P l a c é . 
Con 1.212 huacales p i ñ a s . 
Cayo Hueso, gol . am. Doctor Lykes, por L y -
' kes y Hno.—En lastre. 
L ive rpoo l , v í a Matanzas, vp . ing . Cal i fornian , 
por L . V . P lacé .—De t r á n s i t o . 
Port . Tampa, v p . cubano H u m b e r t R o d r i g u e * 
por R, Benitez. Lastre. 
Port . Tampa, l a n c h ó n Cubano San Fernando* 
por R. Benitez. Lastre. 
Por t Tampa, l a n c h ó n cubano T i n l m a , por R» 
Benitez. Lastre. 
Día 27. 
Cayo Hueso y Tampa. vapor amer. Mascotte. 
cap. A l i e n , por G. L a w t o n , CLilds y Cp. 
Con 3 bles. 
48 pacas. 
69 Tercios tabaco. 
113 bultos. 
Provisiones, frutas y viandas. 
E n la prensa se lee u n anuncio que dice asft 
" E l renombrado g a i t e r ó que estaba en Obra-* 
p í a 95 se ha trasladado á la cal le de « . . . . ^ 
a oir la gai ta moderna ." 
Pues la gai ta moderna no vale para los gren*» 
rales en el Estado Mayor del canto que v i s i t an 
á M A N I N , que son: P r in , Men&ndez, Menéndea 
{ D . Cánd ido ) , D . Miguel Ruiz y otros buenoa 
cantadores asturos. Vienen y piden, a i G E •• 
N E R A L E N J E F E releve la gaita nueva por l a 
del gran maestro Candó l i a s de Llanes. 
Fueron complacidos, y en ta l v i r t u d , se ha l l a 
ya en funciones la do Candó l i a s , á cargo de ua 
d i sc ípu lo de Raymundo. 
C—1109 t27—2m28 
tomados á medida sin retoque. Agua* 
cate n. 6 Í > , altos, entre Muralla y Sol. 
5937 26t-jnI7 
H O M E O P A T A 
O b r a p í a 57 esquina é Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 d 10, a. m . Especia-t 
l idad. S e ñ o r a s , e s t ó m a g o , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po» 
eos dias, d e s p u é s de muchos años de padeoer* 
i n f o r m a r á n a los que no tengan fé. 
5089 26 t -19Jn. 
EN JEREZANO 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
J U N I O 27 
Aperreado de tasajo. 
Rueda de ñ a m e . 
Pescado minu ta . 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
d e l S p . g . 
Gaspacho í re sco á todas horas. 
Qran almuerzo para viajeros y cazadores S lp la ta 
PR ADO 102. Teléfono 156. 
5728 _ 26t-12 4m~13Jn 
Se realizan las existencias con 
armatostes y demás enseres. Se 
cede el local 6 separadamente se 
venden loa armatostes. 
En todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Cintas, Plumas, Penachos, 
Sprits y alambres para sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de la calle. 
E l resto de las existencias pa-
sarán á Obispo 98, "Au Petit ra -
rís" para fines del mes actuab 
Almacén de Sedería 
VILLEGAS 113 
c 1047 12 Jn 
está L A CASA de los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una A r -
madura de Oro con Piedras del Brasi l . 
Por un L U I S : Lentes 6 Espejuelos de oro r e -
lleno con Piedras de 1?. A §3 pla ta de N i k e l con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes! 
desde medio peso. 
C1015 al t 28t-6 Jn 
m 
á 40 C E N T A V O S en el Restaurant del café 
O B I S P O E S Q U I N A A V I L L E G A S 
Se admi ten abonados y se sirvo á la carta. 
JPrecios muy reducidos. 
I > X J ¿ T o S I 
D E L C A P E 
" L A A B E J A " 
Obispo esquina á Villegas. 
Gran variedad de exquisitos dulces. Salvillas 
desde | l - 5 0 en adelante. R iqu í s imas Rosquillas 
de la Corufia. Unica casa quo las hace. 
C1017 a l t 13-t 6 
lÍLON BE L I M P l O O f r 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se l i m p i a n los botines.—Abonos 
por una l imgieza d iana f l al roes.—Salón espe-
cial para Seño ra s .—Una visi ta al sa lón , ú n i c o 
en su clase. C1071 Ind° 00-18 
P i d a s © I BOTICAS 
la M í a , YlprlzMte y RewfitiiíeEte 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
í í é m [mmmn i pío. D E R A B E L L . 
alt 
• ^ - ^ ^k-'Hfe. ̂ - f e . " T V ^ y 
a y d 1 
D Í A H I O D E Í J A AMINA—Edición de !a tarde. 
Mis argumentos son byenos, mi sisterna tam= 
bién es bueno, smembargo considero que 
no tiene tiempo para ocuparse d@ estos; 
lo que necesitw^ son pruebes y ostas 
en CALIDAD y CfiiTIDA 
las que tengo el gusto 
de presentaría. 
D I G A M E DONDE V I V E Ud. Y L E DARE 
E L N O M B R E DE A L G U I E N QUE HE 
CURADO EN SU H I S M A L O C A L I D A D 
I Cuando el hombre cuenta verdad le sobra 
| quíao !o escuche, máxime cuando lo que 




1 Bl s e ñ o r Domingo Aldecoa y Hernfln-
dez de Babinelles, Remates de Guanea, escribe 
diciendo que el C l r t u r ó n Eléc tr ico & los do» 
inese í de usarlo , le ha producido un efecto 
maravinoso puesto que, contando con 70 
ftfiOB de edad, se siente hoy como si tuviera 
40, dice a d e m á s que hacia como diez años, 
que 1« era Imposible montar á caballo, lo 
cual puede hacer hoy sin cansarse, pues hace, 
jornadas de diez y doce leguas diarias y se 
tiente d ir laamente . 
2 E l s e ñ o r Franc isco Acebal, d u e ñ o de la 
cnrrctcrla de Mauguito , Cuba; hace constar 
Que con solo 20 d í a s de uso del C i n t u r ó n 
B l í c t r i c o , se encuentra perfectamente hien-
de los dolores de cabeza que hacia mucho 
tiempo v e u í a padeciendo, de los dolores de 
cintura y de la dispepsia crónica , que le ha ' 
Clan la T lda insoportable. Considera el C i n 
t n r ó n Eléc tr i co , como el ún ico remedio segu-
tP 7 cñcaz co estos padecimientos. 
8 E l s e ñ o r Antonio André, dependiente 
fle Ja casa de la s e ñ o r a Cuervo y Sobrino de 
Salle de la M u r a l l a n ú m e r o 37, H a b a n a , dice; 
Qoc padec ió durante rar io s a ñ o s de neural -
gia y o p e r a c i ó n en el pecho, p a r a lo cual se 
WÍO muchos remedios sin lograr con ninguno 
de é s t o s lo que con el C i n t u r ó n Eléc tr ico en 
pacca d í a s de usarlo. Dice que ni los médi ' 
fio» ni las medicinas le dieron resultado a lgu-
mi> y reconociendo mi C i u t u r ó n . 
I E l s e ñ o r Is idoro Buceta dt E s t í v c z , * 
R * V « n a , me escribe d^cimdet <ts« desde el 
•fto de 1897, Tenía pad*CU<«<lo de anemia y 
« » encontraba medicina p a r a su en'ermcdad. 
b*»ta que e n c o n t r ó tino de mis Clnturones 
o i é c t r i c o s y en un mes que hace que lo tiene 
«¡ce que sus carnes son zcás duras y que se 
encuentra curado por completo. 
0 L a s e ñ o r a E l v i r a C a l v o de Agntar 75, 
altos. H a b a n a , escribe sumamente agrade-
cida por los buenos resultados qne ha obte-
nido con el uso del C i n t u r ó n Eléc tr i co , con el 
cual se hn curado de los padecimientos de es* 
t ó m a g o y los r íñones y promete recomendar-
lo muy encarecidamente por considerarlo un 
deber sagrado / considerarlo de resultados 
posit ivos é Innegables. 
6 Bl s e ñ o r Antonio A. Cnervo, de Reme. 
dlo>, Cuba; dice que el C i n t u r ó n Eléctr ico , 
materialmente lo hn sacado de la tumba, 
puesto q u e e n e i a localidad, tanto los m é d i c o s 
Como las personas que le c o n o c í a n , no le da-
tjan un mes de plazo de vida, autes d« haberse 
puesto el C i n t u r ó n Eléc tr ico , pues l legó á 
estar completamente postrado del reumatis 
roo, dice a d e m á s %ue ha ganado veinte libras 
peso, desde quelo e s t á usando 
7 E l s e ñ o r Ambrosio Díaz , segundo te-
niente alcalde de la H a b a n a y concejal de este 
ay intara iento , no tiene inconveniente en cer-
tificar quc.con el uso del C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
«e c u r ó de un padecimiento del e s t ó m a g o de 
m á s de 30 a ñ o s , el cual no ced ió ni á medici-
nas ni &. aguas minerales, con Jas que quiso 
combatir este, esta es una de las curas m á s 
maravi l losas del C i n t u r ó n Eléc tr i co . 
8 E l s e ñ o r J o s é Antonio Espor to , de Bgi-
do 18, H a b a n a ; no solamente dice que se 
ha curado completamente de l a debilidad ge" 
neral que h a c í a como 8 a ñ o s que ven ía pade-
ciendo, sino que un amigo suyo á quien le 
p r e s t ó el C i n t u r ó n . que e s t á empleado en ca-
sa del s e ñ o r Borges, se c u r ó t a m b i é n comple-
tamente y e s t á sumamente agradecido tanto 
él como su amigo, el cual t a m b i é n h a com-
prado el a p a r a t o 
9 E l s e ñ o r Fel ic iano Pont , de Arroyo Are. 
ñ a s , C u b a ; escribe lleno de s a t i s f a c c i ó n y re-
gocijo, por haber comprado el C i n t u r ó n 
Eléc tr ico , con el cual en diez y ocho d í a s seha 
rejuvenecido a l extremo de considerarse hoy 
un hombre joven, este s e ñ o r era uno de los 
i n c r é d u l o s , hoy uno de los m á s fervientes ad-
miradores que tiene el C i n t u r ó n M c L a u g h l i n , 
con la realidad se h a convencido y prueba 
con su semblante los beneficios que h a reci-
bido. 
10 L,a s e ñ o r a I s i d r a Goicoechea de la cal-
cada de J e s ú s del Monte 251, H a b a n a ; escri, 
be y hace constar que con el uso del C i n t u r ó n 
E léc t r i co en apenas un mes, se curó un pade-
cimiento de doce a ñ o s de reumatismo y no 
tiene inconveniente en hacer púb l i co su agra-
decimiento, testificando l a verdad, esta seño-
r a se encontraba completamente impos ib i l i -
tada de caminar y hoy camina perfectamente 
bien y Ge siente rejuvenecida. 
11 E l s e ñ o r Franc i sco Gutiérrez , de los 
Palac ios . C u b a ; se h a curado completamente 
de debilidad general y cansancio, cuyo pade-
cimiento le h a c í a la v ida insoportable h a c í a 
a ñ o s , apenas si uso el C i n t u r ó n Eléc tr ico un 
roes y recuperó sus perdidas e n e r g í a s , hoy 
se encuentra mejor que nunca, en «a vida, 
el mal estar genera!, el cansancio y la 
d e s e s p e r a c i ó n h a n desaparecido por com-
pleto. 
12 B l seflor Felipe G ó m e z , de C u b a 45, 
H a b a n a ; escribe sumamente agradecido y no 
se cansa de recomendar el C i n t u r ó n E léc tr i co 
con elcual h a recuperado su quebrantada sa-
lud al cJttremo de sentirse alegre y jov ia l , co-
mo cuando en su juventud, dice que el C i n t u -
rón Eléc tr i co , es la medicina m á s agradable 
y efleéz del siglo. 
13 E l s e ñ o r Fel ic iano Gonzá lez , de Ir.dio 
4-6, H a b a n a ; es un s e ñ o r que g a s t ó mucho 
dinero en medicinas, t ra tando de recuperar 
su viri l idad lo cua l no pudo lograr con c u a n -
tos esfuerzos hizo, y hoy despuéjS dt haber 
usado el C i n t u r ó n E l é c t r i c o , « p e n a s un mes 
•c encuentra divinamente y dice a d e m á s que 
el C i n t u r ó n vale lo que pesa. 
14 E l s e ñ o r Man u e l G o n z á l e z , de Zulueta, 
C u b a ; dice que no se c a n s a ni se c a n s a r á en 
bendecir l a hora en que h a comprado el C i n -
t u r ó n E léc tr i co , pues dice que ha resultado 
u n a panacea y dd fe de ello corroborando 
dicho con el «en ib lan ta que presente su re-
t r a t o e l cua l demuestra la inmejorable sa lud 
de que ^oza d e s p u é s de haber usado el C i n t u -
r ó n E léc t r i co y dice que «so se cansa de reco-
mendarlo. 
15 E l joven J u a n L ó p e z , de Moreno 13 
Cerro , H a b a n a : estuvo postrado seis ó siete 
a ñ o s , s e g ú n c a r t a de su s e ñ o r a madre 
donde dice que todos los remedios y medica-
mentos que tuvo á su alcance les fueron ín" 
fructuosos p a r a l ograr que su hijo llegase A 
caminar y que con ti C i n t u r ó n E léc tr i co , a^ 
Cabo de dos meses no solo c o n s i g u i ó esto sino 
que hoy puede a u d a r en bicicleta perfec-
tamente. 
16 E l s e ñ o r N i c o l á s L a g n n o y Bi lbao de 
J e s ú s del M onte 246, b o d e g ó n de T o j o , H a -
bana; e s t á c o n t e n t í s i m o de l a a d q u i s i c i ó n 
hecha del C i n t u r ó n E l é c t r i c o , con el cual ae 
h a curado del reumatismo y otros padeci-
mientos nerviosos, dice que no tiene inconve-
niente en p r o p a g a r los indiscutibles m é r i t o s 
del aparato c a d a vez que se le presente l a 
o c a s i ó n , pues á é s t e le debe la v ida. 
19. B l s e ñ o r R a m ó n A. Morales , del Ro-
que, C u b a , conductor del ferrocarril de C á r -
denas y J ú c a r o , hace constar por medio de la 
presente que habiendo usado el C i n t u r ó n 
E l é c t r i c o durante un m é s , se euró completa-
mente de su padecimiento del e s t ó m a g o . Dis-
pepsia c r ó n i c a y otros males. E s t i. s u m a -
mente agradecido y lo recomienda como el 
ú n i c o sa lvav idas . 
30. E l s e ñ o r Manue l M a r i n a s , de Rodas , 
Ari-üa, C u b a me escribe y dice: después de ha-
ber gastado centenares de pesos en m é d i c o s y 
boticas y de haberme cansado de hacer todos 
los remedios que me recomendaron; por in-
d i c a c i ó n de un amigo ae le o c u r r i ó comprar 
un C i n t u r ó n E i é c t r i c o , con cuyo maravi l loso 
a p a r a t o se curó en un mes, y e s t á hoy como 
nunca íjn su v ida . 
21 . E l s e ñ o r H i l a r i o Pérez Cruz , de Santo 
Cr i s to de Salnd, dice que á pesar de estar vi-
viendo en el pueblo de Santo Cris to de Sa lud 
cs .r-c ía por completo de é s t a y p a d e c í a de 
Dispepsia h a c í a 30 a ñ o s , y que con poco 
tiempo de usar el C i n t u r ó n E l é c t r i c o , recupe-
r ó BU perdida salud; considera el C i n t u r ó n 
E l é c t r i c o del Dr . Me L a u g h l í n una de las ma-
ravi l las del siglo. 
22. E l s e ñ o r L i v i n o Prieto , conduetor n ú -
mero 339 de l a empresa H a v a n a Electr ic 
R a i l - w a y C o . , H a b a n a , me escribe lleno 
de s a t i s f a c c i ó n y regocijo haciendo presente 
su grat i tud hac ia el C i n t u r ó n Eléc tr ico al 
cual le debe la v i d a por haberse curado da 
u n a Debilidad general que le h a c í a l a v ida 
insoportable; manif iesta su grat i tud al Dr . 
Me L a u g h l í n por medio de u t a c a r t a que de 
por sí es la mejor r e c o m e n d a c i ó n que del upa-
rato puede hácffrsc. 
17 E l e e ñ o r R a m ó n M a r t í n , de L u c e n a j 
1, H a b a n a ; escribe y dice mi estimado doctor, j 
he venido padeciendo durante seis a ñ o s de | 
enteritis y espermatorrea, he visto todos los | 
m é d i c o s de la H a b a n a y he tomado todas las I 
medicinas que me han recomendado, sin re- I 
sultado alguno, u n a y mil veces bendigo l a | 
h o r a en que c o m p r é su renombrado C i n t u r ó n I 
E l é c t r i c o , con cuyo a p a r a t o me he curado \ 
completamente por lo que le estoy suma- \ 
mente agradecido. 
18 E l s e ñ o r J o s é M e n é n d e z , de Neptuno 
229, (Maestro de O b r a s ) , se complace en ha-
cer p ú b l i c o su agradecimiento por haber ad ' 
quirido el c i n t t i r ó n E léc t r i co , con el cual re-
c o b r ó su vir i l idad perdida de diez a ñ o s , cuyo 
padedmiedto no c e d i ó á n i n g ú n otro t r a t a ' 
miento y s i al del C i n t u r ó n Eléctr ico , al cabo 
de un par de meses de usarlo, considera é s t e 
inmejorable. 
23. J o s é S u á r e z , Genios 1, H a b a n a , Oflcl-
n a de Vacuna , p a d e c i ó por Inuchos a ñ o s de 
debilidad en las piernas, p o s t r a c i ó n nerviosa 
del e s t ó m a g o , etc., etc., y se curó en pocos 
d í a s con el uso del C i n t u r ó n Eléc tr ico del Dr . 
Me L a u g h l i n , el cual recomienda por creerlo 
infalible, pues en su caso as í r e s u l t ó ; tre dice 
a d e m á s el s e ñ o r S u á r e z que el aparato le sir-
v i ó divinamente p a r a hacerlo dormir, pues 
p a d e c í a de insomuio. 
24. E l s eñor F r a n c i s c o Ruiz y S á n c h e z , Se-
v i l la 48, C a s a B l a n c a , H a b a n a , me escribe di-
ciendo: tengo 60 a ñ o s , be padecido del e s t ó -
mago, dolores en l a espalda, reumatismo, 
mal estar general y afecciones del h í g a d o y 
los ríñones, he tomado muchas medicinas, 
b a ñ o s , aguas minerales, etc., etc., y nada me 
produjo efectos t a n maravi l losos como los 
que me produjo el C i n t u r ó n E léc tr i co á las 
pocas horas de usa.-lo. 
25. E l s e ñ o r Jacinto Torres , d u e ñ o d é l a 
acreditada fonda Zulueta 24, H a b a n a , pade-
c ía de debilidad general, p o s t r a c i ó n nerviosa 
y lumbago, y dice que el C i n t u r ó n E léc t r i co 
os el remedio m á s eficaz, m á s agradable y me-
aos costoso que la medicina m á s b a r a t a 
que h a y a en el mercado, pues es de un valor 
inestimable p a r a curar , verdaderamente una 
m á q u i n a q u e cura y c u r a de verdad, de ello 
da fe su aspecto." 
20. E l s e ñ o r J o s é T r o y a y Chicas , de Ce-
rro 879, H a b a n a , escribe diciendo: "Ver y 
creer dijo Santo T o m á s " , y yo digo probad 
y o» convencereis; y solo probando p o d r á 
usted apreciar los indiscutibles m é r i t o s del 
C i n t u r ó n E léc tr i co , pues é s t e p a r a mi ha re-
sultado una verdadera panacea, la v ida me 
era completamente indiferente, pues mi pa-
decimiento rae l a hacia ingrata . 
27. E l s e ñ o r Eugenio Vidal , conserje del 
Y a t Club de M a r i a n a o ( P l a y a ) , escribe di-
ciendo que durante varios a ñ o s estuvo pade-
ciendo de de espermatorrea. que t o m ó todas 
las medicinas que le mandaron todos los mé-
dicos y se c a n s ó de hacer todos los remedios 
caseros que le eccoraendaron, y y a desespera-
do a p e l ó como ú l t i m o recurso al C i n t u r ó n 
E léc tr i co , con el cual y apenas ocho d í a s de 
uso se c u r ó completamente. 
28, E l s e ñ o r F a u s t i n o Arti lcs y J iménez , 
de Jicotea, escribe lleno de s a t i s f a c c i ó n y 
agradecimiento por haberse curado en muy 
pocos d í a s con el C i n t u r ó n Eléc tr ico del Dr. 
Me L a u g b l i n de un padecimiento r e u m á t i c o 
S i á t i c a quelo t e n í a completamente l a í p o s i b i -
l itado para t rabajar , el cual d e s a p a r e c i ó , 
completamente. 
81. L a s e ñ o r a de L i n o H e r n á n d e z , "Eche-* 
v a r r i a " cuba , escribe diciendo que ningiin re' 
niedio del mundo le ha probado tan bien co' 
rao el C i n t u r ó n Eléctrico p a r a curar su pade-
cimiento de e s t ó m a g o y Dispepsia, y que coa 
el uso del mismo y apenas un mes de usarlo» 
se siente como j a m í s en su vida lo h a b í a es—' 
tado, pudiendo comer de todo cuanto hay 
sin que le cause d a ñ o , y por lo cual e s t á su-
mamente agradecida y lo recomienda eficaz-
mente. 
32. E l s e ñ o r Constant ino M e n é n d e z , da 
Angeles 7, H a b a n a , Este s e ñ o r no h a y a p a - j 
labras p a r a elogiar mi c i n t u r ó a , pues cree I 
que todo lo que diga es poco c o m p a r a d o con)1 
IOQ inmensos beneficios que le h a reportado) 
e 1 uso del mismo, pues h a c í a mucho ticinpí»; 
v e n í a padeciendo de una Debilidad general jT' 
espermatorrea, de cuyos padecimientos se en',' 
cuentra completamente libre « in t i éndoec fuer1'' 
te. robusto y vigoroso como nunca lo h a b í » 
c stado. 
33. B l s e ñ o r LeontcQuesada , deKlngstoaf ' 
J a m a i c a , una de las personas m á s acaudala ' 
das y dist inguidas de esa p o b l a c i ó n , mecscrl'j 
be lleno de s a t i s f a c c i ó n y regocijo por habe* 
a lcanzado con mi c i n t u r ó n lo que con icflolf 
dad de reputados m é d i c o s no pudo lograr 
y esto es la completa c u r a c i ó n de u n * Di spe j / 
sin que v e n í a padeciendo desde hace muchot 
a ñ o s , y por lo que me a n t o r i i ó á dar pubí{c^., 
dad para convencimiento d é l o s qaepodcacaa 
este mal. 
34. E l 6 ;ñor David del Riego, tíag»* d« 
T á n a m o , C u b a . E s t e «cñor p a d e c í a ante» da 
us.-v.r mi c i n t u r ó n EUctr ico , de Dispepsia, en t^ l 
ritis , no p o d í a comer, debilidad gene:el Jf 
otras muchas enfermedades qu» le h a c í a n ta 
vida insoportable, y d e s p u é s de haber usada 
mi c i n t u r ó n dice que no hay medicina en el 
mundo que le pueda comparar , pues con é s t » 
obtuvo lo que no pudo con la» otras . 
35 Bl s e ñ o r Mannel M a r t í n , d u e ñ o -""i 
juego de bolos, situado en L u y a n ó 12 y 1% 
H a b a n a ; este s e ñ o r p a d e c i ó por muchos n á o s 
| d e i ruraatismo, s i éndo le Imposible atender \ 
29. E l s e ñ o r Fél ix H é v i a , residente en los \ su t,:ab*j0. 7 ^oy me escribe diciendo que con' 
altos del café " E l Ariete", calle de Consulado j cl "so de mi C i n t u r ó n se ha curado coíiaplct»'í 
y S a n Miguel, H a b a n a , p a d e c i ó durante 7 ú j mcate de t. dos los dolores y d e m á s s í n t o m a s ' 
8 a ñ o s de c a t a r r o c r ó n i c o , a sma, o p r e s i ó n y I "í116 le l)rodu-cía e8ta enfermedad y que por lo 
mal estar general, todoecuyos padeciatieotos j t;Rut;0 se le recomienda á todo aquel qu» su* 
hizo desaparecer el C i n t u r ó n E léc tr t c» CO de-! fra e8t« lu<l1-
nos de un mes que l legó á usarlo. 
30. E l señor J o s í M a r í a p-ernández Pérez 
vecino de Aranguren 93, y d u e ñ o del estable-
cimiento de v í v e r e s " E l A l m a c é n " , Regla, 
H a b a n a , escribe diciendo que durante largos 
a ñ o s f n é v í c t i m a de l a traic ionera enfermedad 
conocida por reumatismo, que estuvo pos-
trado é inuti l izado de las piernas y qne ha-
biendo usado el C i n t u r ó n durante uno 6 dos 
meses se curó completamente, y e s t á s u m a -
mente agradecido. 
80 Rl s eñor Abelardo A y a l a , rtcSltlos I S O , 
H a b a n a ; me escribe diciendo que no cre ía 
posible que mi C i n t u r ó n pudiera curar su ení 
fermedad y que si lo h a b í a nsadoc»-^. slmplo^j 
mente como ú l t i m o recurso y aln .'e en ¿l^f' 
a h o r a no hal la pa labras como rccomcndRrl^J 
por los inmensos beneficios que h a o b t e n i d ¿ 
no solamente en l a espermatorrea que se c u r ó 
sino que es otro hombre c o m p l e t a m c n í » , 
nuevo. 
¿Qué mejores pruebas quieren los incrédulos? ¿No son estas suficientes para convencer á !os más escépticos? Pues como estas recibo centenares de eüas , de personas 
que antes dudaban y hoy tienen por fuerza que creer. Que me den un hombre ó mujer débil al extremo de considerarse un caso perdido, á ver si con n ú 
CINTURON E L E C T R I C O no le hago volver á la vida. 
CURO. E l Reumatismo, los derrames, la impotencia, la neurastenia, la dispepsia, las afecciones del hígado y los ríñones y todas las afecciones de los nervios. 
Escriba pidiendo mi libro ilustrado. Lo envío gratis por correo, á la persona que al solicitarlo envíe este anuncio. 
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